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El siguiente informe de investigación nos ha permitido determinar el análisis y la 
evaluación del sistema de desagüe y agua potable en el caserío de Cabina, distrito 
de Caraz-Huaylas, Ancash. Cuyo objetivo principal es realizar una evaluación del 
estado estructural los elementos que componen el sistema de agua y se 
determinara las mejores consideraciones para los elementos necesarios para el 
sistema de desagüe. Para dicha investigación se utilizó la metodología propuesta 
por el Gobierno Regional de Ancash, basado en el Sistema de Información Regional 
en Agua y Saneamiento (SIRAS 2010). 
Como resultado tenemos una investigación cuantitativa de tipo descriptivo, puesto 
que en la presente investigación se llevó a cabo una descripción de la realidad 
situacional tal como se encuentra en campo. Mientras el diseño de investigación fue 
de nivel no experimental. La población, estuvo constituida por todos los 
componentes del Sistema de Agua Potable ya que no existe elementos en el 
sistema de desagüe. Como resultado y conclusiones tenemos la necesidad de 
realizar el mejoramiento del sistema de agua, tanto en su dimensionamiento y 
alcance, para el sistema de desagüe, nos vemos en la necesidad de la 
implementación de un sistema integral para todo el caserío. 
Palabras clave: Sistema de agua, Saneamiento, Organización Mundial de la Salud 











The following investigation report has allowed us to determine the analysis and 
evaluation of the drainage and drinking water system in the Cabina hamlet, Caraz-
Huaylas district, Ancash. Whose main objective is to carry out an evaluation of the 
structural state of the elements that make up the water system and determine the 
best considerations for the elements necessary for the drainage system. For this 
investigation, the methodology proposed by the Ancash Regional Government, 
based on the Regional Information System on Water and Sanitation (SIRAS 2010), 
was used. 
As a result, we have a descriptive quantitative investigation, since in the present 
investigation a description of the situational reality as found in the field was carried 
out. While the research design was non-experimental level. The population was 
made up of all the components of the Drinking Water System since there are no 
elements in the drainage system. As a result and conclusions we have the need to 
improve the water system, both in its dimensioning and scope, for the drainage 
system, we are in need of the implementation of a comprehensive system for the 
entire village 







Hoy en día el sistema de agua potable y desagüe, se han convertido en los sistemas 
de mayor importancia para los estándares de vida para los usuarios en general; en 
ese sentido, en su primera sesión, la comisión de conocedores sobre el tema en 
saneamiento ambiental de la OMS comprendió que el Saneamiento Ambiental 
forma parte del dominio de los sistemas de abastecimiento de agua, la eliminación 
de excretas y aguas negras, las mediciones de enfermedad, el estado de las 
viviendas, la provisión y el manejo de alimentos, las condiciones atmosféricas y la 
seguridad del medio laboral. Desde este punto se considera que se ha incrementado 
la complejidad de las necesidades en el sector ambiental. Por otro lado, Molina 
(2012), sostiene que en la ciudad Cucuyagua Honduras tuvieron problemas con el 
sistema de agua por lo que sus instalaciones tenían una antigüedad de 12 años, en 
ese sentido la población no recibía el servicio adecuado y eficiente.  
Así mismo, a nivel nacional tenemos a Delgado e Imán (2018), en su investigación 
señalaron que el Programa Nacional de Saneamiento Rural, 2013, existe carencia 
de acceso al agua potable y alcantarillado sanitario es una de las primeras variables 
que da como resultado a una situación que perjudica a la población mediante la 
desnutrición crónica infantil; esta realidad es muy grave y se acentúa con 
porcentajes altos en las poblaciones rurales. Asimismo, en el Perú existen 85,872 
localidades de las cuales 85,138 centros poblados (99 por ciento del total) son 
rurales, además existen 11,640 localidades rurales concentradas con población 
entre 200 y 2,000 habitantes; pero existen 85,637 localidades rurales dispersas con 
menos de 200 habitantes. 
Además, los estudios de Córdova y Gutiérrez (2016, p.13), sostienen que en el país 
existen cientos de caseríos que presentan un sistema de desagüe en condiciones 
inadecuadas causando malestar en la población. En ese sentido, FONCODES ha 
evaluado y mejorado el sistema de agua potable en un treinta por ciento de los 
caseríos en especial el de Schiqui, por lo que se espera tener un desarrollo en la 




En la actualidad y en especial en el departamento de Ancash, provincia de Huaylas 
Distrito de Caraz – caserío de Cabina; donde se realizó nuestra evaluación. 
Actualmente el Centro Poblado de Cabina tiene un sistema de abastecimiento de 
agua potable de forma insuficiente para su actual población además no presenta un 
adecuado sistema de desagüe, por lo que, nos hemos visto en la necesidad de 
realizar la evaluación del sistema de desagüe y Agua Potable en el Caserío de 
Cabina, Distrito de Caraz – Huaylas; que debe considerarse de emergencia toda 
vez que el sistema no abastece a toda la población. 
Cabe recalcar que el sistema de agua potable con el cual cuenta el caserío de 
Cabina fue construido hace aproximadamente 20 años, dicho sistema dado la 
antigüedad de la infraestructura y la falta de mantenimiento de la misma está 
totalmente deteriorada, los cuales requieren de un cambio de sistema urgente, lo 
anteriormente indicado favorece a una alta incidencia de enfermedades parasitarias 
y diarreicas en la población, después de realizada las evaluaciones de los 
resultados de las pruebas aplicadas y los instrumentos de medición se podrán 
beneficiar a 68 viviendas con un nuevo sistema de agua potable y desagüe.  
En ese sentido, Valverde (2018, p.14), en su investigación hace énfasis del recurso 
hídrico y la vital importancia de ello para los seres vivos y el deterioro en la calidad 
de este recurso en algunas partes de nuestro país motivo por el cual se reduce el 
aprovechamiento  de este recurso en los seres humanos, agricultura además de la 
conservación del medio ambiente, también sostiene que es necesario y muy urgente 
la mejora inmediata para proporcionar el abastecimiento  y sostenibilidad necesario 
para las actividades que se desarrollan con este recurso hídrico; por otro lado 
Cordero (2017), en su tesis titulada: “Evaluación y Mejoramiento del Sistema de 
Agua Potable en el Puerto Casma-Distrito de Comandante Noel-Provincia de 
Casma-Ancash-2017” hace mención que ciudades en el mundo y aún más en el 
Perú se asume que la gente consume agua en óptimas condiciones pero en otras 
muchas ciudades es realmente mínimo este recurso se dice que uno de los motivos 
es por la contaminación de las fuentes además se hace mención que habitantes de 
lugares más recónditos tienen el servicio del sistema hídrico en condiciones 
realmente cuestionables (Cordero, 2017, pag.13) 
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Cuando nos referimos a un sistema denominado saneamiento, podemos considerar 
a todas las afecciones que están en contra de la salud, muy en especial cuando se 
relaciona con la carencia de higiene, enfermedades estomacales y en componentes 
de desagüe, deposición de aguas residuales y apartamiento de desperdicios de las 
viviendas. La tarea denominada saneamiento ambiental básico es un conglomerado 
de procedimientos de abastecimiento de agua, red recaudadora de desechos y 
disposición final de aguas servidas. El contar con estos servicios que son esenciales 
para el bienestar físico de los pobladores representa un impacto considerable en 
medio ambiente en la actualidad. 
Sin embargo, el Saneamiento Ambiental Básico se considera un elemento 
importante en el desarrollo de la sociedad, en las implicaciones de la salud de los 
pobladores y en particular de los infantes, por lo que podemos considerar con 
afecciones ligadas al saneamiento, como las descomposiciones estomacales que 
aporta a los tres principales motivos de mortalidad que aflige a los infantes menores 
de 5 años de edad, motivo por el cual realizada la visita al Caserío de Cabina en el 
Distrito de Caraz en Ancash se pudo observar a priori el agua y alcantarillado 
Sanitario en todos sus alcances como un sistema no funcionan de manera correcta, 
lo cual conlleva a que en esta oportunidad se realice el presente estudio de 
investigación, donde se evaluó el sistema de agua potable y desagüe, la cual servirá 
como antecedente para que en un futuro no muy lejano, al tener un sistemas de 
saneamiento básicos en estado deficiente  genera problemas de salud en los 
pobladores y en especial a los niños de Cabina. 
Después de revisar la realidad problemática en los diversos contextos mencionados 
anteriormente, se formula el siguiente del problema de investigación ¿En qué 
medida la evaluación del sistema de agua y desagüe permitirá determinar el tipo de 
mejoramiento en el caserío de cabina, del distrito de Caraz, Huaylas, Ancash, 2019? 
Así mismo, la presente investigación se justifica porque en el caserío Cabina 
después de realizar una visita de campo se observó diferentes  falencias de los 
servicios básicos como el sistema de agua potable y desagüe, donde encontramos 
un sistema de agua colapsado con baja presión, la dotación de agua no es de forma 
continua y asimismo este sistema no cuenta con ningún mecanismo de tratamiento, 
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en lo referente a la disposición de excretas, además  no cuenta con un sistema 
adecuado; en ese sentido, una vez analizado los hallazgos se logró  determinar la 
importancia de la necesidad de estos servicios puesto que estos pueden mejorar la 
calidad vida de la población, previniendo las enfermedades infecciosas en ellos. 
En ese sentido, la presente investigación se justifica a nivel teórico, práctico y 
metodológico; respecto a lo teórico, tener un sistema de desagüe y agua potable es 
muy importante para la población por lo que ayudaría a mejorar la calidad de vida y 
salud. En ese sentido, la implementación del sistema de desagüe en conjunto desde 
los domicilios hasta una planta de tratamiento con una buena disposición final de 
los líquidos y sólidos ayudaría mejorar tener una red estable; asimismo, en la 
justificación práctica se implementó un mejoramiento del sistema de agua potable 
el cual contemplara todos los elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento de los componentes del mencionado sistema; para el sistema de 
alcantarillado sanitario se planteó un mecanismo para implementar la red de 
colectores con una planta de tratamiento de aguas residuales de acuerdo a su 
población actual y a su proyección crecimiento. Finalmente, en lo social al legado 
para los pobladores y sus descendientes, será un estudio con resultados de un 
diseño del sistema de agua y desagüe integral y viable para su ejecución y por 
último se establece que la justificación metodológica es a través de los instrumentos, 
técnicas y estrategias, que se aplicaran en el proceso de evaluación para obtener 
los resultados. 
Ahora bien, respecto a los objetivos, el presente informe de investigación amerita 
presentar el objetivo general: Evaluar el sistema de agua potable y desagüe en el 
Caserío Cabina, Distrito de Caraz, Huaylas, Ancash, 2019. Asimismo, los objetivos 
específicos que representaron son: (a) Describir los componentes de la 
infraestructura del sistema de agua potable y desagüe, (b) Evaluar el estado de los 
componentes de la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua potable, 
(c) Evaluar el estado de los componentes del sistema de desagüe y (d) Elaborar la 
propuesta de diseño del sistema de agua potable y desagüe en el Caserío Cabina. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Realizado la revisión de la realidad problemática en los diferentes lugares tenemos 
la investigación de nivel internacional a Tapia (2014), en su investigación sobre la 
regularización de los servicios de agua potable en la ciudad de Quito, cuyo propósito  
fue proponer una red de agua potable, concluyendo que la población de la ciudad 
de Quito no cumplen  con los servicios, en ese sentido, los investigadores obtuvieron 
la indagación donde mencionaron que los servicios son dirigidos por los políticos. 
Así mismo, tenemos a Valle (2014), con su estudio experimental sobre las redes de 
agua potable y de riego realizado en la ciudad de Valencia, cuyo objetivo fue 
proponer una red de repartición de agua potable donde concluye: que se debe 
realizar el cambio de todas estructuras y el funcionamiento de los bombeos que son 
elementos fundamentales en los aspectos primordiales de la población. 
Por otro lado, a nivel nacional tenemos a Melgarejo (2018 pp.262), en su 
investigación en la ciudad del Centro Poblado de Moro, en su estudio de Evaluación 
y mejoramiento del sistema de Abastecimiento de agua potable, cuyo objetivo fue 
evaluar la calidad del agua que se distribuye por el sistema y determinar el estado 
de funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema de agua potable. 
En ese sentido, luego de haber realizado la visita a campo para observar el 
funcionamiento de sus componentes que comprenden ambos sistemas, con el 
propósito de identificar los problemas que presenten, además hace mención que 
para la recopilación de datos de su tesis se utilizó la ficha técnica. 
 Además, en la evaluación se determinó la calidad de agua y del efluente residual 
en sus características físicas, químicas y microbiológicas para evaluar su estado, 
teniendo como parámetro las normas peruanas. Los resultados obtenidos de la 
evaluación fueron gratos ya que el tiempo de uso que tenía la captación era de 
aproximadamente 4 años, de la misma forma los resultados con respecto al sistema 
de alcantarillado fueron alentadores ya que el tiempo de uso también era de 4 años 




Por otro lado, tenemos a Félix y Villar (2018, pp.1-443), en su investigación realizado 
en el distrito de Moro respecto a la Evaluación del sistema de alcantarillado del 
caserío Quillhuay, cuyo objetivo fue presentar una propuesta de solución con 
alcantarillado sin arrastre de sólidos, Ancash - 2018” en su trabajo de investigación 
nos pueden ilustrar los investigadores como hicieron para lograr obtener datos e 
información detallada de la evaluación, luego procesar  los datos para poder brindar 
la alternativa de solución, de esta forma la población y la muestra de aquella 
investigación estaba constituida, la evaluación se realizó en el lugar haciendo un 
recorrido y verificando las dimensiones del sistema, además concluyen que para la 
propuesta de solución se plantea el alcantarillado sin arrastre de sólidos, se 
consideró un tanque Imhoff y un biofiltro. 
Asimismo, tenemos a Lainez y Torres (2018, p.93), en su investigación realizado en 
la ciudad de la Provincia de Luya en Amazonas donde presentaron el estudio sobre 
evaluación del sistema de agua y alcantarillado. Cuyo objetivo fue la evaluación de 
ambos sistemas, donde concluyó; que la red de conducción y distribución se 
encuentra en mal estado y deteriorado además se puede desprender un malestar 
general por el limitado acceso a estos servicios básicos, así mismo, la red de agua 
potable ya cumplió su periodo de vida útil y en su estado actual presenta riesgos 
para la salud de la población y la comunidad, cuenta con algunas letrinas 
artesanales o pozos ciegos en pésimas condiciones, por la cual la intervención es 
necesaria y prioritaria, además,  se realizaron los cálculos para el diseño del sistema 
de agua potable y alcantarillado siguiendo los lineamientos que indica el R.N.E, 
DIGESA y el Manual de Agua Potable para Zonas Rurales. 
Por otro lado, tenemos a Delgado e Iman (2018, p.71), presentaron un estudio sobre 
la evaluación al sistema del agua potable y la red de alcantarillado del lugar 
denominado Asentamiento Humano Nueva Esperanza del Distrito de Coishco, 
Santa, Ancash, 2018.” Cuyo objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia  del 
sistema antes mencionado y para hacer referencia del estado en la que se encontró, 
se concluyó que la zona de la captación se encuentra en un estado óptimo, lo que 
respecta a la línea de conducción se observa el funcionamiento en buen estado, 
también la estructura de almacenamiento de agua se encuentra en un estado 
deplorable debido a que se observa fallas estructurales, además presenta fugas en 
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las tuberías como en las válvulas por los años de funcionamiento de 
aproximadamente 29 años . 
También se investigó que las líneas de  conducción por su antigüedad se pudo 
apreciar sedimentos, se observó en la red de distribución fallas en su desempeño 
normal por presentar presiones por debajo de la mínima, en las viviendas ubicadas 
en la parte más elevada (18 casas)  no cuentan con el servicio; en lo que respecta 
a la servisiabilidad y eficiencia en el alcantarillado, la red colectora se observó un 
desempeño bueno por estar dentro del parámetro que exige la norma, solo tienen 
de 2 a 5 años de antigüedad y culminando el sistema no tiene una planta de 
tratamiento sin embargo tiene 4 pozas de oxidación pero están en un estado regular 
de conservación por no realizar mantenimientos adecuados. 
Podemos citar a la investigación sobre evaluación del sistema de agua potable, en 
la localidad de Chongoyape, Chiclayo, Lambayeque – Perú, donde la  investigación 
es de tipo aplicada, presenta un nivel descriptivo – explicativo y de carácter 
cualitativo, en la presente investigación uno de sus objetivos establece que para 
asegurar el funcionamiento del circuito de una manera sostenible se debe realizar 
una descripción técnica de cada componente y por ultimo concluye que para el 
correcto funcionamiento de todos sus elementos es necesario evaluar sus 
características físicas y técnicas, mediante una descripción detallada de las 
condiciones de cada uno, en su estructura y operatividad, de manera que se 
cumplan las expectativas de su función. (Delgado y Falcón, 2019, p.29)  
Por otro lado, tenemos a Alex Soto Gamara (2014), en su investigación sobre la 
sostenibilidad de los sistemas de agua potable en el centro poblado nuevo Perú, 
distrito la Encañada- Cajamarca, en el 2014, en esta investigación se determina una 
metodología de forma aplicativa, de nivel descriptiva – explicativa, tomando como 
objetivo la descripción y sostenibilidad de su sistema, finalmente concluye que para 
un sistema de abastecimiento de agua potable no simplemente es necesario que 
este sea detallado como completa mediante una descripción de sus elementos, sino 
que depende de la gestión administrativa para que este sea sostenible en el tiempo 
y recomienda siempre la intervención administrativa (JASS). 
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Asimismo, Valverde ( 2018, p. 25), en la investigación titulada Evaluación del 
sistema de agua potable en el centro poblado de Shansha -2017- Propuesta de 
Mejoramiento en Huaraz en el año 2017, Este trabajo tuvo como base el objetivo de 
plasmar una oferta de mejora en el sistema de agua potable en el centro poblado 
de Shansha, para ello utilizo una investigación de tipo descriptivo, en la cual 
concluyo que al identificar que la población cuenta con un sistema de 
abastecimiento de agua potable que no satisface las principales necesidades de la 
población, así mismo no cuenta con un servicio continuo, la población se ve obligada 
a abastecerse del recurso hídrico que tiene a la mano, tomando como fuente 
canales , puquios hasta incluso del río santa, se recomendó llevar estudios químicos 
y bacteriológicos que está recomendado por el RNE, a fin de brindar un recurso de 
calidad para así evitar las posibles enfermedades, así mismo realizar capacitaciones 
a la población y al personal encargado para que se pueda realizar el mantenimiento 
respectivo a fin de que tenga un funcionamiento correcto. 
Nuestra investigación también se afianza sobra los resultados de Jimbo Gabriela en 
su investigación en (2011), de la Evaluación y diagnóstico del sistema de 
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Machala, donde uno de los 
objetivos específicos es identificar el estado actual de funcionamiento del sistema 
de abastecimiento de agua potable, orientando su investigación de forma 
descriptiva por medio de la observación determinando que la vida útil de los 
elementos que constituyen un sistema de agua potable no habían cumplido su 
periodo de vida. Pero no obstante, los elemento no cumplían con el funcionamiento 
para el cual fueron planteadas, según la constatación de los investigadores. 
Asimismo se puede concluir que los elementos pueden presentar una buen estado 
estructural pero son deficientes en su funcionamiento en conjunto y fin para el que 
fueron diseñados, pues no siempre es determinante los años de vida funcional de 
cada elemento que lo conforman, sino que existen otros coeficientes que también 
influyen ante la deficiencia del abastecimiento de agua potable para una población, 
como el diámetro de los ductos que trasportaran el agua, para el caso de las 
principales redes, como es la de conducción, aducción y distribución en un sistema 
de agua potable (Jimbo, 2011, p.110). 
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También tenemos que Melgarejo y Herrera  en su investigación del año 2012 sobre 
la evaluación del sistema de agua potable, zona rural de Huantallon, distrito de 
Jangas - Huaraz - Ancash, unos de los objetivos es establecer la descripción de 
cada uno de los elementos del sistema, mediante la metodología descriptiva y no 
experimental, donde concluye que el inconveniente fundamental es el sistema de 
abastecimiento de agua potable que se basa en las averías de los elementos por la 
ausencia de mantenimiento y los años de vida útil de la captación, la línea de 
aducción y distribución entre otros; los resultados que concluyen los autores de la 
investigación realizada es el elaborar un proyecto donde contemple la construcción 
de un nuevo sistema que contengan los elementos necesarios para un buen 
funcionamiento de forma conjunta (Melgarejo y Herrera, 2012, p.65). 
Asimismo, Rengifo y Safora (2017,p. 44), en su investigación sobre la propuesta de 
diseño de un sistema de alcantarillado y/o unidades básicas de saneamiento en la 
localidad de Carhuachoca, distrito de Chilia-Pataz-la Libertad, este trabajo de 
investigación es no experimental y descriptivo – Transversal, donde uno de sus 
objetivos es la elaboración de  una alternativa de diseño de un sistema de 
alcantarillado y se concluyó que se elaborara un diseño para el sistema de 
alcantarillado mediante unidades básicas de saneamiento, tomando en cuenta la 
geografía del terreno, así como la necesidad de la población con respecto a contar 
con este sistema y el distanciamiento de las viviendas, donde dicho diseño deberá 
tomar en cuenta las normativa vigentes sobre diseño de saneamiento así como los 
lineamientos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-Norma 
OS.070 y IS.20 y la Resolución Ministerial 173-2016-VIVIENDA. 
También podemos mencionar el Informe publicado en el año 2015, por la 
Organización Mundial de las Salud en su Programa en conjunto con la UNICEF 
destinado al monitoreo de los sistemas de saneamiento a nivel mundial (PCM). Nos 
indica en su  informe, la gran preocupación por la desnutrición que incide en la 
población mundial por la carencia de los servicios básicos de saneamiento para los 
seres humanos en lo que viene de este última década y explica sobre los grandes 
adelantos obtenidos en la mejoras del acceso al agua potable, el saneamiento e 
higiene para la población más vulnerables del mundo, Asimismo, establece que 
2.500 millones de seres humanos presenta carencia de sistemas de saneamiento y 
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según los estudios nos muestra una proyección de 3.400 millones para 2015, con 
respecto a sistema de desagüe nos indica que 1.100 millones de seres humanos 
realiza sus necesidades fisiológicas al aire libre, Como se puede apreciar que una 
de los puntos fundamentales dela OMS es disminuir el porcentaje de poblaciones 
que carecen de los accesos al agua potable y el sistema de desagüe (informe año 
2015, OMS). 
Por otro lado, tenemos a Torres en su investigación sobre el diseño del 
mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico 
rural del Caserío de Cachimarca, distrito de Cochorcro, provincia de Sánchez 
Carrión, en la Libertad, en la que realiza un trabajo de investigación donde uno de 
sus objetivos es elaborar un nuevo diseño de un sistema de UBS para el 
mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico rural del caserío de 
Cachimarca, en la presente investigación se concluyó que se diseñó las unidades 
básicas de saneamiento para beneficiar a los cuatro sectores del caserío de 
Cachimarca, registrando 405 pobladores, en cuanto al tratamiento de sus aguas se 
tiene un sistema de saneamiento con arrastre hidráulico para beneficiar a todos los 
sectores con sus respectivos biodigestores, cajas de lodos y zanjas de infiltración, 
en la investigación el diseño de la metodología fue no experimental y transversal 
(Torres, 2017, p.26). 
También tenemos, a Vásquez (2019, p.27), con su trabajo de investigación titulado 
Diseño Del Sistema De Alcantarillado Para El Centro Poblado Menor Casa De 
Madera, Distrito De Pomalca, Provincia De Chiclayo - Lambayeque, 2017, donde 
unos de los objetivos específicos fue elaborar una propuesta para la nueva red de 
alcantarillado para el centro poblado menor Casa de Madera donde se resuelve que 
el tiempo de uso del sistema es de más de 2 décadas, en cuanto al diseño del caudal 
extraordinaria del desagüe es de 2.1l/s., Por ultimo concluye que los efectos 
negativos en el medio ambiente de la PTAR son mínimos y resalta el beneficio que 
podrán tener los pobladores del centro poblado menor Casa De Madera, debido a 
que el sistema no opera en su normalidad por a la antigüedad de este y además la 
falta de mantenimiento.  
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Asimismo, nuestra investigación se afianza en los resultados obtenidos por Ponce 
y Cruz en su investigación sobre el mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
potable del C.P. de Barrio Piura y Puerto Casma, Distrito de Comandante Noel, 
Provincia De Casma – Ancash, en la Universidad Nacional del Santa, donde uno de 
sus objetivos es realizar un diagnóstico situacional de la población y del servicio de 
abastecimiento de agua potable, con una metodología de tipo descriptiva, no 
experimental; por último se concluye que el sistema presenta presiones deficientes 
para el suministro y abastecimiento de agua potable, es por ello que es obvio que 
existe desabastecimiento en periodos prolongados, en lo que se puede considerar 
que los diámetros son de dimensiones no adecuadas para satisfacer la demanda, 
puesto que el sistema ya ha cumplido su vida útil y presenta fugas de agua, donde 
se concluyó que el sistema actual había cumplido su vida útil, superando su 
expectativa de vida para la que fueron diseñados (Ponce y Cruz, 2018, p.6). 
Así mismo, la presente investigación presentó los fundamentos teóricos, sobre el 
sistema de agua potable, donde podemos evaluar a un grupo determinado de 
pobladores que necesitan el servicio para uso doméstico, comunes, industriales, 
entre otros. El circuito debe ser optimo, ya que de él depende el abastecimiento de 
agua para una determinada población, es por ello que debemos tener siempre 
presente la calidad, permanencia y confiabilidad (Concha y Guillén, 2014, p.4).  
Cuando nombramos a los elementos del sistema de abastecimiento de agua, 
podemos señalar como los más resaltantes a la captación que es el inicio del 
sistema hidráulica, esta se basa en la obtención del agua, para que pueda ser 
suministrada a una determinada población, la captación deberá ser una estructura 
de concreto, teniendo en cuenta el volumen de la población, esta podrá ser 
abastecida de una o más fuentes tomando en cuenta las etapas hidrológicas del 
sector se calculará la disponibilidad de agua en la zona (Jiménez, 2013, p. 17). 
Asimismo (Figueroa y Haro, 2018, p.18) nos mencionan sobre las captaciones y 
calidad de agua, señala las fuentes de donde se abastece el agua para una 
determinada población, que permite a cada uno de los pobladores beneficiarse de 
agua apta para el consumo humano, la fuente de abastecimiento es sumamente 
importante ya que en muchos lugares se tiene más en cuenta la distribución del 
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agua y no de donde proviene y si es apto o no para el consumo humano, además 
de no tener en cuenta la complejidad del almacenamiento; por otro lado nos 
menciona que es importante saber la ubicación de la fuente del agua saludable, la 
muestra, la cantidad y en qué condiciones se encuentra porque de acuerdo al 
conocimiento de estos datos se puede determinar la calidad del recurso hídrico, 
además cuando las redes son por gravedad se sabe que la captación se encuentra 
localizada en la parte más elevada de una población y cuando la captación se 
encuentra ubicado en un lugar por debajo del nivel de la población se emplea el 
sistema de bombeo  (Melgarejo, 2018, p. 17). 
Después de abordar el tema de la captación debemos mencionar al tipo de 
captación que podemos encontrar o las más usadas, tenemos las aguas que se 
encuentran sobre la superficie del terreno, son las que se localizan en los lagos, 
arroyos y/o ríos, debemos tener en cuenta que el uso de estas aguas es más 
factible, asimismo, si estas tuvieran algún tipo de contaminación su mejoramiento 
se realiza con mayor facilidad, disminuyendo los costos del proceso. Pero este 
mecanismo presenta una desventaja, debido que son fáciles de contaminar puesto 
que están expuestas a la contaminación de aguas no aptas para el consumo 
humano de forma directa y otros residuos producidos por la práctica agrícola, 
presentándose más turbias en su estado físico (Jiménez, 2013, p. 18). 
Podemos mencionar que las aguas subterráneas, se localizan en el subsuelo y para 
su extracción se pueden utilizar pozos profundos, cabinas filtrantes, entre otros. 
Tomando en cuenta las aguas superficiales estas se encuentran en un estado libre 
de contaminación por su propia naturaleza, es bueno recalcar que, si el acuífero se 
daña o se produce contaminación, las probabilidades de un proceso para 
descontaminarlo son nulas (Jiménez, 2013, p. 18). Los tipos de captación de estas 
aguas podemos hacer mención algunos, tomando en cuenta los pozos hondos o 
profundos, estos deben de presentar una cabida en el forro no menor de 8cm, 
asimismo para el bombeo se debe tener en cuenta el periodo de recuperación de 
los filtros sin descuidar el espesor y granulometría, se ha dispuesto que en el 
periodo del proceso constructivo se deberá realizar muestras para determinar la 
calidad del agua mediante los análisis correspondientes (RNE OS.010, 2018, p. 
134). 
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Por su lado, las Excavaciones de Pozos, deberán presentar una medida no menor 
a 1.50 m, puesto que este diámetro permite realizar trabajos de excavación y 
revestimiento de forma operacional. Estos elementos deberán de presentar un 
acceso de fácil maniobrabilidad (escalera hasta el fondo) lo cual permitirá realizar 
mantenimientos y limpieza, los pozos deben contar con un cierre hermético el 
mismo que evitara la contaminación. (RNE OS.010, 2018, p. 134). También 
tenemos las galerías o cabinas de filtrantes, su configuración está basado en los 
estratos del suelo en espacial de la capa freática, donde deberán existir cámaras de 
inspección, tomando en cuenta el diámetro de la tubería para un mantenimiento 
respectivo (RNE OS.010, 2018, p. 135). Se denominan manantiales a los elementos 
que son construidas para el almacenamiento de agua por medio del afloramiento; 
además, en este como en otros elementos se deben de proteger la captación para 
no permitir el ingreso de materiales contaminantes hacia el lugar donde se 
encuentra el agua almacenada (RNE OS.010, 2006, p. 135). 
Podemos expresar que la línea de conducción tiene por finalidad trasladar el agua 
desde una localización geográfica que se encuentra la captación hasta otro punto 
dependiendo de los componentes del sistema, el cual podría ser un reservorio, una 
planta para su tratamiento, asimismo puede ser un tanque de regulación y en 
algunos casos para el consumo humano de forma directa, es decir, se considera a 
toda aquella estructura civil y/o electromecánicas que forman el sistema (Jiménez, 
2013, p. 19), en estos casos en la conducción por gravedad, casi siempre se 
emplean conductos para el traslado del agua desde la captación hacia los 
elementos de almacenamiento (reservorio), es bueno acotar que el traslado por 
gravedad se emplea cuando el desnivel de terreno entre la captación es inferior al 
de llegada en el cual se utilizan otros elementos para un traslado eficiente, ahora 
mencionaremos una clase de conducción que puede ser utilizada cuando la 
captación está localizado en un desnivel de terreno menor que el punto de llegada, 
para el cual es necesario utilizar un sistema de bombeo de agua (SIAPA, 2014, 
p.11-12).
En el traslado del agua o conducción, en la actualidad se pueden utilizar una serie 
de elementos los cuales nos permiten asegurar las condiciones fisicoquímicas del 
agua, para ellos, podemos mencionar los ductos de polietileno o de PVC, esto está 
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sujeto al estado que presenta el clima, la geografía del terreno con relación al medio 
ambiente y las condiciones del suelo, teniendo en cuenta que los elementos 
conductores (tuberías) deben estar en la condición de trasladar el agua con un 
desplazamiento de entre 0.6 – 3 m/s  tales condiciones también se encuentran 
referenciadas en los distintos reglamentos de nuestro país (Agüero, 1997, p. 55). 
En el tratamiento del agua, es donde esta es sometida a un proceso mecánico, 
químico y físico para que su contenido se encuentre en buenas condiciones y optar 
para el suministro humano, también es fundamental tener en cuenta que el agua 
debe encontrarse en condiciones estéticamente aceptable y económica para uso 
doméstico, estos son los tres objetivos primordiales. Cuando hablamos de 
almacenamiento de aguas, se debe definir las discrepancias entre los conceptos de 
regulación y almacenamiento. La finalidad del almacenamiento, es disponer en 
situaciones de emergencia de una cantidad agua necesario para satisfacer dicha 
necesidad y la regulación tiene como objetivo el constante suministro de agua, sin 
tener variaciones en el transcurso de un periodo ya establecido (Jiménez, 2013, p. 
20). 
Pasando a otro componente del sistema de agua potable se puede decir que los 
reservorios pueden ser de tipo apoyados, enterrados o elevados, donde este último 
pueden ser de forma esférica, cilíndrica o rectangular y son edificados de tal manera 
que los elementos de almacenamiento queden situados en una parte elevada; Para 
el caso de los reservorios apoyados estos pueden ser de forma rectangular o 
circular y son edificados sobre la superficie del suelo, de igual manera para los 
reservorios enterrados. Asimismo, podemos mencionar que la línea de aducción se 
refiere a los elementos encargados del traslado del agua mediante tuberías, 
tomando como punto de partida un reservorio hasta el siguiente punto del sistema 
(Jiménez, 2013, p. 20-21). 
Para realizar un diseño que cumpla con las expectativas de todo poblador es 
primordial ciertos parámetros que comprenden calcular o tener en cuenta la 
población futura, también conocer los caudales de diseño por supuesto el periodo 
de diseño además de conocer bien la geografía del lugar donde se está realizando 
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el estudio en beneficio de una población que merece tener calidad de vida con 
servicios (Solano, 2017, p. 20-21).  
En la red de distribución tiene por objetivo el entregar el agua a cada beneficiario, 
en sus respectivos domicilios, el servicio de agua deberá estar presente de forma 
continua y permanente en el trascurrir del día, presentando una buena calidad y 
cantidad requerida, de esta forma aislar del sector socio-económico que este 
situado, es decir, en forma permanente e indiscriminada como en las zonas 
industriales, comerciales, residenciales, etc. Este sistema está conformado por 
tuberías, válvulas, medidores si fuera el caso (micro medición) y si fuera de 
necesidad considerar un sistema de bombeo (Jiménez, 2013, p. 21).  
Para conocer a profundidad los tipos de red de distribución es preciso mencionar 2 
tipos de sistemas, abiertos y cerrados o de malla. Cuando se tiene un tipo de 
distribución del fluido, este caso el agua, para su distribución en forma lineal, 
justamente porque la población como en muchos sectores crecen en forma lineal, 
esta forma la cual está distribuida el fluido lo determinamos como red abierta, lo cual 
lo compone un ramal principal y seguida por ramales llamados de segundo grado o 
ramal secundario.  
Cuando se constituye una red de tuberías que están conectadas entre sí y con otras, 
se les llama circuito cerrado los que a su vez forman una especie de malla con todas 
las conexiones dentro de la población,  lo que se quiere con este tipo de circuito es 
que todas las tuberías principales se interconecten entre si y de esta forma se dé 
un buen servicio y por supuesto los puntos muertos no existirán y si se avería alguna 
tubería solo se tendría que cerrar un sector y hacer la reparación de la tubería 
averiada y en definitivo económicamente más rentable además de disminuir las 
pérdidas de líquido, además de usar tuberías de menor diámetro, también apoyar 
en caso de registrarse algún siniestro porque al cerrar algunas válvulas el flujo de 
agua llegaría con mayor rapidez al lugar del fuego (Agüero, 1997, p. 97). 
Así también tenemos ventajas y desventajas de los sistemas de distribución en las 
cuales se hace énfasis que la desventaja principal de las redes de tipo abierto es 
que si existiera alguna avería o rotura de una tubería se tendría que afectar a los 
otros usuarios que se encuentren aguas debajo de donde se afectó la tubería 
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además la ventaja de las redes cerradas que sería todo lo contrario a una red de 
sistema abierto porque se afectaría solo  a una pequeña parte de usuarios y también 
se puede tomar rutas alternas a través de tuberías conformadas por la red y la 
pequeña ventaja de la red en sistema abierta con respecto a la cerrada su solución 
es directa limitándose a calcular las cargas en cada una de las tuberías, en cambio 
en las redes cerradas se tiene que calcular en cada una de los tramos de tuberías, 
por esta razón se tiene que recurrir a cálculos como el método Cross para su 
resolución (Yriarte y Marín, p.12). 
Asimismo, se debe tener en cuenta que en redes principales hay un diámetro 
mínimo es de 7.5 cm y 1.25 cm en instalaciones de domicilio, También tenemos que 
tener en cuenta una mínima velocidad en tuberías y será de 0.6 m/s y una máxima 
de 3 m/s, además las presiones generadas por el fluido y las presiones estáticas no 
deben rebasar los 50 m y la presión generada por la velocidad del fluido no deberá 
ser menor a los 10 metros (RNE OS.050, 2006, p. 159). 
El agua para el beneficio de todo ser humano tiene que cumplir ciertos parámetros 
los cuales se debe respetar, de esta forma darle calidad de vida al poblador y no se 
dañe el cuerpo ni la salud, por eso el análisis tiene que ser exhaustivo y prevenir 
diversas enfermedades, por otra parte y no menos importante también cabe señalar 
la red de alcantarillado puesto que su reunión y posterior tratamiento de las aguas 
residuales tiene una denominación, cuando mencionamos este tipo de aguas 
residuales tenemos que saber que se refiere al líquido que viaja por un sistema de 
alcantarilla sanitaria lo cual trae consigo líquidos sanitarios de domicilios como 
también de industrias, cabe señalar también que es un ducto cerrado que no fluye 
completamente lleno sino con un margen de espacio en el conducto (Jiménez, 2013, 
p. 21).
Trabajando con datos estadísticos se sabe que de todo el caudal que se abastece 
de agua potable a las viviendas el 60 a 80% se va a la alcantarilla, cuando se tiene 
el ducto de alcantarilla enterrado también tenemos que considerar la infiltración que 
se desarrolla cuando el nivel freático es alto y los colectores podrían tener fisuras, 
también en buzones o uniones mal realizadas, por consiguiente, también tener en 
cuenta el agua fluvial referente a la zona donde se realiza los estudios 
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(RNE.OS.100, 2006, p. 114). Considerando que el aporte domestico del caudal se 
toma en cuenta con el caudal medio diario y horario, adhiriendo el caudal de diseño 
para lo cual ya se determina que debe ser de 0.80 del Qmh (RNE.OS.70, 2006, 
p.70). 
Un sistema de alcantarillado sanitario típico se compone por varios elementos de 
los cuales vamos a mencionar en el desarrollo de esta investigación (Calero, 2019, 
p.21) en su tesis con el título “Evaluación técnica y social del proyecto del sistema 
de alcantarillado del pueblo de Bocapan-Tumbes” menciona que las aguas 
trasladadas en los sistemas de alcantarillado es una parte fundamental  de  la 
estructura hidráulica de un pueblo o de una cierta cantidad de habitantes, todos 
estos sistemas  al unirse forman lo que se llama la red de alcantarillado sanitario, y 
ello se sabe que es un servicio necesario que debería tener todo ser humano para 
tener una calidad de vida. 
Por otra parte, toda red necesita que se verifique la funcionabilidad del sistema para 
ello se requiere de los denominados pozos de registro, inspección o también 
llamados buzones, aquellos van colocados en lugares donde convenga al sistema, 
es decir para el cambio de dirección o de pendiente como también podría ser para 
el cambio de diámetro de la tubería, es importante este elemento porque nos sirve 
para que los responsables hagan las limpiezas o en todo caso las reparaciones de 
producirse averías (Antonio, García y Tobías, 2011, p. 21).  
además, los buzones para poder verificar deben tener 1.20 m de altura la cual es la 
mínima, también es un elemento dentro del sistema de alcantarillado las cajas de 
registro las que indispensablemente van instalados a las tuberías que son las que 
evacuan las aguas servidas que salen de las viviendas, pero también son las que 
emergen de los colectores secundarios de la red, es necesario especificar que estos 
elementos se instalan para el cambio de pendiente, diámetro dirección u otros 
motivos y debe estar a una distancia mínima de 15 metros, que por ende servirán 
para que se auto limpie y tenga la velocidad necesaria y una pendiente que se 
requiera (RNE OS. 070, 2018, p. 187).  
Luego, de que el lodo se encuentre dentro de una red de alcantarillado sanitario 
surge el emisor que también es un elemento del sistema y que tiene por función 
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principal llevar las aguas servidas de las viviendas con dirección hacia el PTAR 
donde se descargara finalmente. Aclarando que este elemento funciona por 
gravedad o presión teniendo en cuenta las condiciones de la topografía, estos 
elementos se pueden construir también como ductos abiertos, pero; si solo sí; 
conducen agua tratada, sabiendo que las tuberías transportan el gasto máximo 
extraordinario con todos los colectores hacia el PTAR (Jiménez, 2013, p. 123).  
También, es preciso mencionar la PTAR como un elemento del sistema de 
alcantarillado y como su mismo nombre lo dice su función principal es hacer el 
tratamiento de las aguas utilizadas que salen de las viviendas de cualquier sector 
de una población, es el lugar donde se elimina o reduce la contaminación que no se 
quiere de las aguas o también denominados lodos. Luego de todos estos procesos 
anteriores y conociendo los elementos del sistema podemos hablar de las aguas 
residuales que son provenientes del sistema de alcantarillado que han sido 
recolectadas y derivadas a un destino apropiado (Mara, 1976).  
Como también podemos decir que toda población produce entre líquidos y sólidos 
o la combinación de estos que son derivados a diversos tipos de tuberías para lo 
cual estos usos se puede clasificar en formas distintas y podemos mencionar las 
domesticas e industriales donde la primera en mención se le da ese nombre porque 
son usados con fines higiénicos que comprende las labores desarrolladas en casa, 
lo cual incluye todas las descargas de los seres humanos y son desembocados en 









3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de Investigación  
En esta oportunidad la presente investigación según su finalidad fue básica  
cuyo objetivo fue la evaluación del sistema de agua potable y desagüe; 
además el tipo de investigación fue descriptivo, puesto que en la presente 
investigación se llevará a cabo una descripción de la realidad situacional tal 
como se encuentra en campo, empleando la observación directa.  
Ahora bien, el método no será limitado a la obtención de los datos sino del 
mismo modo también será identificar las soluciones prácticas y sencillas, 
tomando en cuenta dos o más opciones a utilizar de forma adecuada, 
teniendo en cuenta la zona geográfica. En ese sentido, los investigadores 
tuvieron por finalidad principal de reunir la información obtenida de una 
manera muy metódica en las visitas, para ser analizadas a detalle, con el 
único objetivo de obtener conclusiones de importancia que puedan 
contribuir al conocimiento. (Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer, 2006). 
Diseño de Investigación 
El diseño de investigación en este informe fue no experimental porque no 
se manipuló la variable deliberadamente ni controladas; los investigadores 
se limitaron a observar los hechos tal y como muestran en su medio 
ambiente natural. Además, se obtuvieron los datos de forma directa para su 
estudio y su alcance de acuerdo al tiempo fue transaccional (también 
llamada transversal) porque se realizó la observación y el registro de datos 
en un momento único en el tiempo. 
También, podemos expresar que los métodos se pueden determinar como 
el agrupamiento de acciones que permiten acoger una problemática de 
investigación con una meta en común, para obtener un objetivo específico 









M: Simboliza la muestra de la investigación, para nuestro caso será el 
Caserío de Cabina. 
X1: Simboliza la Propuesta, que en este caso es la evaluación del sistema 
de agua potable y desagüe. 
Oi:  Simboliza los resultados de la evaluación. 
 
3.2. Variables y Operacionalización  
 
Variables: 
Variable (X): Sistema de agua potable 
Definición conceptual: 
En la evaluación de sistemas de agua potable existen algunos parámetros, 
condiciones y normas a seguir con la finalidad de lograr sistemas eficientes 
y cuyas implicaciones económicas sean las más factibles, tanto para 
quienes proveerán del servicio a las poblaciones, como a los mismos 
pobladores en la percepción y el aprovechamiento del servicio (Andrade y 
Ortiz, 2009, p. 53). 
 
Definición operacional: 
La evaluación del sistema de agua potable se realizó empleando una guía 
de observación y el instrumento de evaluación será una ficha técnica.  
Así mismo, la técnica de observación que se empleó fue la técnica teniendo 
como instrumento el cuestionario; Además, los datos obtenidos que se 
realizó el procesamiento fue mediante software especializado para 
posteriormente proponer un mejoramiento en el sistema de agua potable. 
 




Tipo, estado y calidad fuente 
Tipo de tubería, Características, estado y operatividad 
Antigüedad, tipo, volumen de almacenamiento, características de la 
estructura y funcionamiento. 
Antigüedad, tipo de tubería, características y funcionamiento. 
Antigüedad, tipo y presiones 
Escala de medición: Nominal 
 
Variable (Y): Sistema de alcantarillado 
Definición conceptual 
La evaluación de un sistema de alcantarillado se puede considerar como un 
conjunto de actividades que se desarrollan para conseguir que los 
componentes correspondientes puedan recibir y evacuar las aguas 
residuales, por supuesto sin poner en riesgo la salud de las personas, tanto 
de las diferentes áreas de drenaje de una localidad, como de cada uno de 
los usuarios. (Manual de Operaciones Alcantarillado, 2017, p. 8). 
Definición operacional 
La evaluación del sistema de alcantarillado se realizó empleando una guía 
de observación y el instrumento de evaluación será una ficha técnica; 
además, con los datos obtenidos se realizó el procesamiento de datos 
mediante software especializado para posteriormente proponer un 
mejoramiento en el sistema de alcantarillado. 
Indicadores 
Planta de tratamiento, red de alcantarillado, buzones y Efluentes. 
Escala de medición: Nominal 
 
En ese sentido, se determinó que una variable considerara como una 
característica propia que sea asumida a un fenómeno o eventos de una 
situación susceptible y puede asumir una o más características, es decir, 
una variable tan siempre que pueda ser capaz de cambiar (Mejía, 2005, 
p.81).
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3.3. Población, Muestra y Muestreo 
La población; estuvo constituida por todos los componentes del Sistema de 
Agua Potable, tales como la captación, línea de conducción, cámaras rompe 
presión, elementos de almacenamiento, red de aducción, cámaras 
reguladoras, la red de distribución y por último las instalaciones 
domiciliarias; y el sistema de desagüe conformado por la red de colectora, 
cámaras de inspección y planta de tratamiento de aguas residuales del 
Caserío Cabina en el distrito de Caraz en la Provincia de Huaylas de la 
región Ancash.  
Por otro lado, el criterio de inclusión, en la presente investigación fue 
considerado por los participantes donde mantienen una o más 
características en común que se toman en cuenta para considerar su 
participación en un ensayo. Además, se describió la población en su 
conjunto con sus criterios de selección para su participación; además, los 
investigadores protegieron a los participantes de los efectos perjudiciales y 
minimizar los riesgos.  
Así mismo, el muestreo: para esta investigación fue no probabilística, por lo 
que se consideró por conveniencia de los propios investigadores y esto fue 
toda la infraestructura, la misma que fue detallada en el párrafo anterior, del 
Sistema de Agua Potable y el sistema de desagüe del Caserío Cabina en el 
distrito de Caraz en la Provincia de Huaylas de la región Ancash. 
Criterios de exclusión: en el ámbito del estudio de la población no fue 
considerado los caseríos adyacentes a Cabina así mismo su población. 
Además, se puede decir que la población es la agrupación de caracteres 
(finito o infinito) determinados por una o más elementos en común, como 
también la muestra es una pequeña característica de los elementos tomada 
como dato demostrativo y por último muestreo se define como que es la 
técnica empleada para la selección de elementos. (Espinoza, 2016 p.6)  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
La técnica utilizada para esta investigación fue emplear la observación 
directa, las fichas en mención se encuentran validadas, por el Ministerio 
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de Vivienda Construcción y Saneamiento, también por el Ministerio de 
Economía y Finanzas y por último por el programa de Reconstrucción Con 
Cambios, cada uno con sus respectivas fichas de evaluación.  
Tabla N° 01. Técnicas e Instrumentos. 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTE - INFORMANTES 
Observación Ficha Técnica Sistema de Agua Potable y Desagüe 
Análisis y Cálculo Sotfware y Hojas 
de Cálculo 




Protocolo de Laboratorio 
   Fuente: Elaboración Propia 
Así mismo, se sostiene que las técnicas e instrumentos están constituidos 
o compuestos por un conjunto de preguntas con respecto a las variables
que están sujetas a medición (Tamayo y Silva, 2016, p.12). 
Los Instrumentos que se utilizaron en esta investigación fue la Ficha 
Técnica de Evaluación de Saneamiento Rural establecida por el Ministerio 
de Vivienda Construcción y Saneamiento en enero del 2017, asimismo la 
Ficha Técnica de Evaluación de Saneamiento Rural y Urbano del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicadas en setiembre del 
2018, estos tres instrumentos se usaron para la recolección de datos. Por 
otro lado, la presente investigación tuvo en cuenta los Requisitos de 
Admisibilidad y Criterios de Evaluación para priorizar la asignación de 
recursos a proyectos de inversión en el sector Saneamiento, Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, publicado en el peruano el 11 de 
enero del 2017 y Guía para la formulación de proyectos de inversión 
exitosos, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicado en 
2018. 
Ahora, la validez y confiabilidad en la presente investigación se empleó la 
ficha técnica como instrumento de recolección de datos, la cual fue 
validada por 5 expertos en la materia de evaluación del sistema de agua 
potable y desagüe y para la confiabilidad del instrumento se empleó el Alfa 
de Cronbach que se determinó empleando un software estadístico 
especializado, con el propósito de mejorar los indicadores del instrumento. 
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3.5. Procedimientos 
El procedimiento de la elaboración del informe de investigación, fue 
dividido en tres fases, como son la aplicación de las fichas de evaluación, 
llenado de la ficha técnica del sistema en conjunto y el procesamiento de 
datos en gabinete. 
La primera fase que se realizó fue, la elaboración y aplicación de una ficha 
de evaluación de cada elemento para determinar el nivel de satisfacción 
de la población, la misma que fue elabora bajos los criterios de los 
objetivos de la investigación, la misma que fue validada por expertos en la 
materia, de esta manera se obtuvo datos básicos para la elaboración de 
una propuesta de mejora. 
En la segunda fase, se aplicó la Ficha Técnica Estándar para la 
Formulación De Proyectos De Saneamiento en el Ámbito Urbano, para 
fuentes de agua superficial y subterráneo, la cual fue aprobada con 
Resolución Ministerial N° 263-2017- Vivienda, la cual nos permitió evaluar 
el estado de su estructura, tipo y características de conservación, grado 
operacionabilidad y por último antigüedad de todos los elementos a 
evaluar de ambos sistemas. Asimismo, se tomaron muestras de agua para 
su respectivo análisis en una institución homologada y por último se 
realizaron calicatas para determinar la capacidad portante del terreno en 
dos zonas (posible ubicación del nuevo reservorio y PTAR). 
La última fase estuvo conformada por el procesamiento de datos en 
gabinete, estuvo en la visita a campo para la elaboración del informe de 
investigación donde se  utilizó el método de la observación, se obtuvo el 
registro mediante el modo visual, fotográfico y escrito del estado de la 
estructura de los diversos elementos que componen el sistema de 
abastecimiento de agua potable y la falta de instalación de un sistema 
integral del saneamiento rural, clasificando y procesando los datos 
obtuvimos de manera fehaciente, mediante los instrumentos utilizados y 
de acuerdo al problema y objetivos de estudio. En ese sentido, los trabajos 
de gabinete arrojaron datos que fueron obtenidos en el análisis 
documental de dicho caserío.  
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Por otro lado, las fichas de evaluación aplicada nos brindaron datos 
específicos sobre el estado de cada componente, tomando como base la 
satisfacción del servicio y las posibles causas mediante sus actitudes y 
sugerencias de los expertos. En ese sentido, la ficha técnica nos arrojó 
una detallada información de las características de los elementos y su 
estado de operatividad, tomando en cuenta su vida útil y 
dimensionamiento de cada uno. Por último, los ensayos y protocolos nos 
brindaron una propuesta de mejora en el sistema de abastecimiento de 
agua y el servicio de desagüe, para mejora de la población.  
3.6. Métodos de Análisis de datos 
Se define como la agrupación de elementos o procedimientos de técnicas 
que se debe emplear, de una forma programada, para poder desarrollar 
correctamente y en su totalidad la fase del proceso de investigación 
(Calduch, 2014. p. 28). 
En la investigación se realizó por medio de un análisis descriptivo ya que 
se describió cada componente del sistema de abastecimiento de agua 
potable como tal. Asimismo, mediante un criterio que se obtiene con un 
cálculo matemático con fórmulas que fueron establecidas y para culminar 
se  evaluó la calidad física, química y bacteriológica del sistema de agua 
potable, con la finalidad de adquirir la información necesaria de cada uno 
de los componentes que conforman el sistema, la metodología utilizada y 
se consideró el uso de las fichas técnicas, fichas de evaluación con el 
objetivo de identificar los indicadores mencionados que se visualizan en el 
cuadro de Operacionalización de Variables. 
Finalmente, se determinó el grado de operatividad de los sistemas a 
evaluar donde se aplicó la Ficha Técnica Estándar para la Formulación De 
Proyectos De Saneamiento en el Ámbito Urbano, para fuentes de agua 
superficial y subterráneo, validada por el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento.  
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3.7. Aspectos Éticos 
 
Para el presente informe de investigación todos los datos e información 
consignada es real por lo que fueron citadas y referenciadas para no 
incurrir en similitud y plagio, además se dejó constancia que es 
responsabilidad de los autores toda información colocada y que se ajusta 
a la verdad y ética. En cuanto a la originalidad del trabajo, se citaron las 
fuentes con las normas internacionales ISO 690 y fue sometido a una 
revisión por software denominado Turnitin y validada por juicios expertos; 





















IV. RESULTADOS  
Los resultados de nuestra investigación están orientados de acuerdo a nuestros 
objetivos, los cuales podemos definir de la siguiente forma: 
Objetivo general; Evaluar el sistema de agua potable y desagüe en el Caserío 
Cabina, Distrito de Caraz, Huaylas, Ancash, 2019.  
En los objetivos específicos tenemos: 
- Describir los componentes de la infraestructura del sistema de agua potable 
y desagüe.  
- Evaluar el estado de los componentes de la infraestructura del sistema de 
abastecimiento de agua potable. 
- Evaluar el estado de los componentes del sistema de desagüe. 
- Elaborar la propuesta de diseño del sistema de agua potable y desagüe en 
el Caserío Cabina. 
Los resultados obtenidos están basados en la observación y de manera 
descriptiva sobre aquellos elementos del sistema de abastecimiento de agua 
potable y desagüe del caserío de Cabina, respetando los lineamientos 
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su Título II, Obras 
de Saneamiento, utilizando fichas estandarizadas por el Ministerios de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, así como fichas de evaluación validadas por cinco 
expertos en la materia.  
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Objetivo 1.- Descripción de los Componentes de la Infraestructura del Sistema 
de Agua Potable y Desagüe.  
1.1.- Captación.  
















Río  -----             
Quebrada  -----             
Manantial  -----             
Sub suelo 01 0.71 Concreto  + de 20 M OL 2,412.182 
B=Bueno / R=Regular / M=Malo / OB=Opera Bien / OL=Operación Limitada / NO=No Opera 
Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
Nos mencionan que las captaciones son fuentes de abastecimiento de agua 
para una población definida. (Figueroa y Haro, 2018, p.18). La captación 
materia de estudio de esta investigación es de tipo ladera que se encuentra en 
lo alto del caserío de Cabina, en la quebrada denominada Huamán, a unos 
510.17m de distancia del caserío y a 2,412.182m.s.n.m. (E194 838.448 N 8 
996 112.948) su principal función es de captar el agua proveniente del sub 
suelo mediante los filtros, de manera libre de impurezas gracias a los filtros de 
grava, para posteriormente ser recopilada en la Cámara Húmeda, mediante 
los alveolos, para posteriormente pasar por medio de tuberías a la Caja de 
Válvulas y luego ser transportada a la Línea de Conducción, es bueno aclarar 
que la Cámara Humada está prevista de un instrumento de ventilación (tubería 
de ventilación) para eliminar malos olores y facilitar la circulación del agua y 
por último este elemento carece de cerco perimétrico. 
La población del caserío de Cabina depende de esta captación como el único 
medio de alimentación para el sistema de abastecimiento de agua, después 
de realizar cinco tomas de muestra del caudal en la captación se obtuvo 0.32 
lt/seg como caudal utilizado por las instalaciones actuales, dichos elementos 
se observa que no llegan a retener el total del agua in situ y se presume que 
las aletas se encuentran en mal estado, puesto que cuenta con una antigüedad 
de más de 20 años (dato proporcionado por la población). 
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Tabla 3. Cálculo de Caudal. 
Captación Quebrada Huamán 




Toma 02 12 0.33 
Toma 03 12 0.33 
Toma 04 13 0.31 
Toma 05 13 0.31 
Promedio (Qaforo) 0.32 
Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
1.2.- Línea De Conducción. 





















PVC 442.44 1 + de 20 M OL 2,412.18 2,365.65 
B=Bueno / R=Regular / M=Malo / OB=Opera Bien / OL=Operación Limitada / NO=No Opera 
Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
Tiene como propósito el trasladar el agua desde un punto geográfica que se 
encuentra en la captación con dirección a otro lugar determinado donde se 
encuentra el sistema de almacenamiento o PTAP y en algunos casos para el 
consumo humano de forma directa, es decir, se considera a toda aquella 
estructura civil y/o electromecánicas que forman el sistema (Jiménez, 2013, p. 
19). Esta línea de conducción es de PVC SAP que se extiende a lo largo de 
442.44m, asimismo desciende desde la captación situada a los 
2,412.182m.s.n.m. hasta el reservorio ubicado a los 2,365.653m.s.n.m. dicha 
línea funciona por gravedad y tiene un diámetro de 1” en su recorrido podemos 
encontrar una Cámara Rompe Presión tipo 6, donde no se aprecian válvulas 
de aire, purga, pases aéreos y/o trasvases. 
1.3.- Cámara Rompe Presión. 
















T-06 01 0.71 Concreto 7 R OB 2,410.34 
T-07  ----- 
B=Bueno / R=Regular / M=Malo / OB=Opera Bien / OL=Operación Limitada / NO=No Opera 
 Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
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En toda la extensión de la línea encontramos una cámara rompe presión de 
tipo 6 (T-6), construida de concreto armado, con tapa metálica, cuya operación 
elemental es de reducir la presión hidrostática y por ende generar una nueva 
altura de agua y determinar una nueva presión dentro de los parámetros 
permitido para el trabajo de la tubería, está compuesta por dos partes, la 
cámara humedad y la caja de válvulas con elementos de bronce y accesorios 
de PVC, también está prevista de la tubería de ventilación y cerco perimétrico 
de madera rolliza y alambre de púas.   
1.4.- Reservorio.  


















T-06 2 2,365.65 
Concreto 
Armado 
7 B OB NO 
B=Bueno / R=Regular / M=Malo / OB=Opera Bien / OL=Operación Limitada / NO=No Opera  
Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
Este es un elemento de forma rectangular, construido de concreto armado, 
ubicado de forma superficial con referencia al terreno natural a unos 2,366 
m.s.n.m. (E194 391.466 N8 995 999.403) y dotado de una caja de válvulas 
con elementos de bronce y accesorios de PVC, la principal función del 
reservorio es almacenar agua en una capacidad de 2m3, está dotado de un 
cerco de protección en base a madera rolliza y alambre de púas, asimismo 
cuenta con sus respectivas tuberías de descarga, rebose, limpia, suministro y 
ventilación, donde se puede visualizar que el sistema en su conjunto no cuenta 
con un sistema de cloración. 
1.5.- Línea De Aducción.  

















PVC 82.2 1  + de 20  R OL 2,365.65 2,336.00 
B=Bueno / R=Regular / M=Malo / OB=Opera Bien / OL=Operación Limitada / NO=No Opera  
Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
Se presenta una tubería de material a base de polietileno (PVC) con un 
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diámetro de una pulgada y una longitud de 82.20m, su función principal es de 
trasportar el agua que se encuentra reservorio con dirección al punto de inicio 
de la línea de distribución a los 2,336m.s.n.m., la misma que también funciona 
por gravedad y por diferencia de altura (desnivel de terreno) no presenta 
cámara rompe presión. 
1.6.- Línea De Distribución.  

















PVC 3663.88 1 a 1/2  + de 20  R OL 2,336.00 2289.97 
B=Bueno / R=Regular / M=Malo / OB=Opera Bien / OL=Operación Limitada / NO=No Opera  
Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
Según las informaciones que se obtuvo en la visita de campo esta red de 
distribución se extiende a lo largo de 3,663.88m en todo su recorrido se puede 
apreciar los diferentes diámetros de 1; ¾ y ½ pulgada, asimismo cuenta con 
diferentes accesorios de PVC SAP como TEE y codos de diferentes 
dimensiones y grados de inclinación, para su respectivo acople a la geografía 
del terreno, no presenta elementos de control, de aire ni de limpieza y/o purga, 
su función principal es trasladar el agua desde la red de aducción hasta las 
conexiones domiciliarias, presenta una red abierta. Este sistema está 
conformado por tuberías, válvulas, medidores si fuera el caso (micro medición) 
y si fuera de necesidad considerar un sistema de bombeo (Jiménez, 2013, p. 
21). 
1.7.- Instalaciones Domiciliarias. 
En la red se presenta una tubería a base de polietilenos (PVC) el cual funciona 
trasladando el agua desde la red de distribución hacia los domicilios de los 
beneficiarios. En las instalaciones domiciliarias se deben colocar los 
contadores de flujo o se realiza la micro medición, estos son instrumentos que 
nos permiten medir la cuantía de fluido que abastece cada domicilio. En 
nuestra visita de campo se observó que solo 67 viviendas cuentan con el 
servicio de abastecimiento y la otra (1) se abastece de una pileta publica de la 
localidad en el lugar destinado para la plaza mayor del caserío, por otro lado, 
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las viviendas no cuentan con micro medición y el 60% de las instalaciones no 
cuentan con válvula de control y solo el 5% cuenta con una instalación 
correctamente elaborada, con sus accesorios completos. En todo el sistema 
de abastecimiento no se muestra una técnica de cloración y/o limpieza o 
purificación de agua, pues el agua es consumida directamente de su estado 
original como se encuentra en todo el sistema.  
1.8.- Sistema De Desagüe. 
El caserío de Cabina no cuenta con un servicio de saneamiento completo, es 
decir, no cuenta con el sistema de alcantarillado sanitario los pobladores 
realizan sus necesidades fisiológicas en el campo y solo el 0.07% cuenta con 
espacio determinado para dicha función, se pudo observar 2 viviendas con 
pozo ciegos a punto de colapsar y 3 viviendas cuentan con UBS por arrastre 
hidráulico, la misma que consta de biodigestor y un pozo de lodos de las cuales 
solo 2 han recibido mantenimiento adecuado.  También podemos citar que, en 
esta precisión, se debe tomar en cuenta y recapacitar si los mismos 
beneficiarios deberían monitorear de ello o si es viable generar servicios 
económicamente sostenibles en el tiempo para que se confíen de su 
recolección y disposición final (F. Rojas, 2012, p.13). 
Objetivo N° 02.- Evaluación Del Estado De Los Componentes De La 
Infraestructura Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable. 
2.1.- Captación.  
Tabla 9. Evaluación de Captación 
CAPTACIÓN DE AGUA 
Nombre de la Fuente Quebrada Huamán 
Tipo de Captación LADERA  
Caudal (Aforo total) (lt/seg) 2.16 
Caudal (Aforo Utilizado) (lt/seg) 0.71 
Fecha de Aforo 18/12/2019 
Antigüedad del Elemento  + DE 20 AÑOS 
Estado Actual 
C. Húmeda R - OL 
C. Seca R - OL 
Cono de 
Rebose B - OB 
Canastilla R - OL 
T. Ventilación R - OB 
Tapa Metálica R - OB 
Dimensión Largo (m) 0.80 
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Ancho (m) 0.80 
Alto (m) 0.80 
Coordenadas WGS 84 
Este 194 838.448 
Norte 8 996 112.948 
Altitud (m.s.n.m) 2,412.182 
Obras de Protección NO 
Observaciones  
Se recomienda una buena 
captación, se evidencia 
perdida de caudal 
B=Bueno / R=Regular / M=Malo / OB=Opera Bien / OL=Operación Limitada / NO=No Opera 
  Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
En las operaciones in situ se han encontrado que la captación está en 
completo abandono con falta de mantenimiento, tal es así que, la maleza a 
cubierto todo el acceso, después de haber realizado la limpieza de la zona, se 
pudo observar que el concreto de los muros en las aletas y cámaras se 
encuentran deteriorados, en una de las aletas se observa fisuras ocasionando 
la perdida de agua y de esta manera no se está aprovechando el caudal en su 
totalidad, asimismo presenta sedimentación en la cámara humada de la 
captación por falta de mantenimiento y fuga de agua en las válvulas. El caudal 
aforado es de 2.17 lt/seg. en el mes de diciembre (2019) y en la actualidad 
solo se aprovecha un caudal de 0.71 lt/seg. Por otro lado, el nivel del techo de 
la captación es igual a la del terreno de natural, lo cual, por su ubicación 
ocasiona que ingrese aguas turbias en época de lluvia, contaminando de esta 
forma el agua que utiliza la población.  
2.2.- Línea De Conducción.  
Tabla 10.  Evaluación de la Línea de Conducción  
  RED DE CONDUCCIÓN 
Fecha de Evaluación  18/12/2019 Punto de Inicio (m.s.n.m) 2,412.182 
Antigüedad del Elemento  + DE 20 AÑOS Punto Final (m.s.n.m) 2,365.653 
Dimensión 
Largo (m) 442.44 
Válvulas 
Control NP 
Diámetro (pul) 1.00 Aire  NP 
Profundidad (m) 0.00 - 0.3 Purga NP 
Estado Actual M – OL Obras Aéreas NP 
Observaciones  
 
Presenta exposición de tubería 
  
B=Bueno / R=Regular / M=Malo / OB=Opera Bien / OL=Operación Limitada / NO=No Opera / NP=No Presenta 
Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
Se puede asegurar que la línea de conducción, se desplaza en su gran 
mayoría por la parte inferior de una canal artesanal, esta instalación pone en 
gran peligro de colapso puesto que si este de desborda y/o fractura por efectos 
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de la lluvia esta sufriría daños considerables, como también se aprecia que la 
tubería data de varios años atrás, la población menciona que tiene una 
antigüedad de más de 20 años desde su instalación, asimismo podemos 
aseverar que en varios tramos se puede visualizar la tubería PVC SAP de 1” 
de diámetro, esto debido a su mala instalación por falta de profundidad en su 
la excavación, las partes expuestas de la tubería han perdido su color natural 
y presenta deformaciones a lo cual se suma el diámetro el cual está por debajo 
del mínimo para la cantidad de población existente, en algunas excavaciones 
realizadas se muestra la falta de instalación de accesorios tales como codos 
de 45° y 22.5° en su todo su recorrido.  
Por último, la línea de conducción nace en la captación a 2,412.182m.s.n.m. y 
se desplaza hasta el reservorio a los 2,365.653m.s.n.m y en su recorrido no 
se aprecia obras de artes como pases aéreos y/o trasvase, así como no se 
pudo observar válvulas de aire y/o purga. Se puede definir que se encuentra 
en mal estado y opera con limitación. 
2.3.- Cámara Rompe Presión.  
Tabla 11. Evaluación de Cámara Rompe Presión  
CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-6 
Fecha de Evaluación  18/12/2019 
Antigüedad del Elemento 7 años 
Estado Actual 
C. Húmeda R - OB 
C. Seca R - OB 
Cono de Rebose B - OB 
Canastilla B - OB 
T. Ventilación B - OB 
Tapa Metálica B - OB 
Dimensión 
Largo (m) 0.90 
Ancho (m) 0.90 
Alto (m) 0.90 
Tubería  
De Ingreso (pul) 1.00 
De Salida (pul) 1.00 
Estado R - OB 
Obras de Protección M - NO 
Coordenadas WGS 84 
Este 194 770.641 
Norte 8 996 116.201 
Altitud 2,410.344 
Observaciones  La estructura es de 
concreto armado  
B=Bueno / R=Regular / M=Malo / OB=Opera Bien / OL=Operación Limitada / NO=No Opera 
  Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
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Por el recorrido de la línea de conducción encontramos la cámara rompe 
presión tipo 6, ubicada en las coordenadas E 194 770.641 N8 996 116.201 
con una altitud de 2,410.344m.s.n.m., dicho elemento se encuentra en estado 
físico regular y cumple con su función de operatividad, costa de las medidas 
interiores de 0.90x0.90x0.90m con una altura útil de 0.70m (cono de rebose), 
en la cámara húmeda sus accesorios se encuentran en regular condición,  
asimismo presenta sedimentación en su interior, por otro lado el cerco 
perimétrico está deteriorado y en la caja de válvulas presenta fuga de agua 
por accesorio de la válvula de paso, la estructura consta de concreto armado 
en condiciones normales. 
2.4.- Reservorio.  
Tabla 12. Evaluación de Reservorio 
RESERVORIO 
Fecha de Evaluación  18/12/2019 
Cantidad 001 
Antigüedad del Elemento 7 Años 
Estado Actual 
Estructura B - OB 
C. Válvulas R - OB 
Cono de Rebose B - OB 
Canastilla B - OB 
T. Ventilación B - OB 
Tapa Metálica B - OB 
Dimensión 
Largo (m) 1.30 
Ancho (m) 1.40 
Alto (m) 1.45 
Volumen (m3) 2.00 
Tubería  
De Ingreso (pul) 1.00 
De Salida (pul) 1.00 
Estado R - OL 
Obras de Protección R - OB 
Coordenadas WGS 84 
Este 194 391.466 
Norte 8 996 999.403 
Altitud (m.s.n.m) 2,365.653 
Observaciones  Carece de un sistema de 
cloración  
B=Bueno / R=Regular / M=Malo / OB=Opera Bien / OL=Operación Limitada / NO=No Opera / 
NP=No Presenta 
  Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
Se encuentra ubicado a 2,365.653m.s.n.m, en las coordenadas E 194 391.466 
N 8 996 999.403, donde la capacidad del reservorio está por debajo de la 
demanda para el funcionamiento del sistema, puesto que, el reservorio actual 
tiene una capacidad de 2m3 y después de hacer los cálculos el volumen de la 
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demanda es 14m3, lo cual ocasiona ventanas horarias de desabastecimiento 
de agua en la población. La infraestructura tiene una antigüedad de 7 años, es 
de forma rectangular y se encuentra en regular estado por falta de 
mantenimiento, construido de concreto armado tapas metálicas, el cerco 
perimétrico se encuentra deteriorado y no cumple su función operativa, la caja 
de válvulas se encuentra operativa pero presenta fugas de agua en la 
instalación de los accesorios, por último, el sistema de agua no cuenta con un 
mecanismo de cloración de agua lo cual no asegura la eliminación de bacterias 
y/o cualquier otro tipo de elementos dañinos para la salud. 
2.5.- Línea De Aducción.  
Tabla 13.  Evaluación de la Línea de Aducción 
RED DE ADUCCIÓN 
Fecha de Evaluación  18/12/2019 
Antigüedad del Elemento  + DE 20 AÑOS 
Dimensión 
Largo (m) 82.20 
Diámetro (pul) 1.00 
Profundidad (m) 0.00 a 0.30 
Estado Actual R - OL 
Válvulas 
Control NP 
Aire  NP 
Purga NP 
Obras Aéreas NP 
Altitud 
Inicio (m.s.n.m) 2,365.653 
Final (m.s.n.m) 2,336.000 
Observaciones  
Presenta exposición de tubería 
B=Bueno / R=Regular / M=Malo / OB=Opera Bien / OL=Operación Limitada / NO=No Opera / NP=No 
Presenta  
Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
La línea de aducción, así como la red de conducción presentan exposición de 
la tubería de PVC SAP a la intemperie, debido a la poca profundidad en su 
instalación, donde se puede observar decoloración de esta y deformación por 
efectos de la temperatura, se considera en estado regular y opera con 
limitaciones y por último los ductos tienen una vida útil de 20 años. 
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Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
 
2.6.- Línea De Distribución.  
Tabla 14.  Evaluación de la Línea de Distribución  
RED DE DISTRIBUCIÓN 
Fecha de Evaluación  18/12/2019 
Antigüedad del Elemento  + DE 20 AÑOS 
Dimensión 
Largo (m) aprox. 3,663.88 
Diámetro (pul) 1 al 1/2 
Profundidad (m) 0.00 a 0.40 
Estado Actual R - OL 
Cajas de Válvula 
Control NP 
Aire  NP 
Purga NP 
Obras Aéreas NP 
Altitud 
Inicio (m.s.n.m) 2,336.000 
Ultima (m.s.n.m) 2,289.973 
Observaciones  
  
B=Bueno / R=Regular / M=Malo / OB=Opera Bien / OL=Operación Limitada /  NP=No Presenta  
  Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
En línea de distribución actual tiene una longitud de más 3,663.88m presenta 
diferentes diámetros de tubería (varían entre 1” hasta ½”) su instalación está 
de forma superficial ya que en algunos casos muestra exposición a la 
intemperie, asimismo presenta presiones bajas y el suministro de agua se 
realiza por horas y no presenta válvulas de control y/o purga. En algunos casos 
las instalaciones domiciliarias no cuentan con válvula de control, accesorios 
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propios de su naturaleza y cajas que cubre a estos elementos, asimismo este 
sistema en su conjunto no cuenta con un sistema de cloración y micro 
medición.  
2.7.- Instalaciones Domiciliarias.  
Tabla 15. Evaluación de las Instalaciones Domiciliarias 
CONEXIONES DOMICILIARIAS  
Fecha de Evaluación  18/12/2019 
Antigüedad del Elemento  + DE 20 AÑOS 
Dimensión 
Largo (m) aprox. 1.50 a 6.80 
Diámetro (pul) 1/2 
Profundidad (m) 0.20 a 0.40 






No presenta micro medición  
B=Bueno / R=Regular / M=Malo / OB=Opera Bien / OL=Operación Limitada / NO=No Opera / 
EM=En la Mayoría / NO=No Presenta 
  Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
En algunos casos las instalaciones domiciliarias no cuentan con válvula de 
control, accesorios propios de su naturaleza y cajas de registro que cubre a 
estos elementos, asimismo este sistema en su conjunto no cuenta con un 
sistema de cloración y micro medición. 
Objetivo N° 03.- Evaluación el Estado de los Componentes del Sistema de 
Desagüe. 
Tabla 16. Evaluación de los Componentes del Sistema de Desagüe 
SISTEMA DE DESAGÚE 
DESCRIPCIÓN POSEE NO POSEE 
Red Colectora     
Cámaras De Inspección     
Cámara de Rejas     
Desarenador     
Tanque Séptico     
Tanque Imhoff     
Lecho de Secado     
Pozos Percoladores     
Biofiltro     
Tanque de Cloración     
Cámara de Reunión     
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Obras de Protección     




   Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
El caserío de Cabina, se encuentra a cinco minutos de la provincia de Huaylas, 
pese a esta distancia carece de los sistemas básico de desagüe para el ámbito 
rural, siendo hoy en día de vital importancia para sus pobladores, en especial 
a los niños considerados como población más vulnerable, que por causa de él 
se pueden dar enfermedades infecto contagiosas y pueden provocar hasta la 
muerte. 
Como podemos apreciar en la tabla N° 14, en el caserío de Cabina, no cuenta 
con una infraestructura adecuada del Sistema de Desagüe, en todo el caserío 
podemos encontrar tres letrinas por arrastre hidráulico (UBS) y dos pozos 
ciegos, de las tres letrinas dos se encuentran en condiciones operativas 
buenas y una presenta falta de mantenimiento en estado inoperativo; con lo 
que respecta a los dos pozos ciegos se encuentra inoperativos por falta de 
mantenimiento.  
Por tal sentido, urge la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario 
que considere elementos como una red de colectores, dispositivos de 
inspección, red emisora y planta que procese las aguas residuales. Es por ello 
que nuestro cuarto objetivo específico se basa en la propuesta de mejora para 
estas falencias que aqueja al caserío de Cabina hoy en día.  





Fuente: Base de datos del investigador (Dic-2019) 
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Objetivo N° 04.- Elaborar la Propuesta de Diseño del Sistema de Agua 
Potable y Desagüe en el Caserío Cabina. 
La elaboración de la propuesta para el mejoramiento del sistema de agua 
potable y desagüe en el caserío de cabina, nace a raíz de la iniciativa de los 
investigadores por la carencia de los servicios de agua potable y desagüe en el 
caserío, dichos acontecimientos se vieron corroborados por la encuesta de 
satisfacción de servicios de agua potable y desagüe (ESSAPyD), la cual fue 
aplicada a 68 viviendas con una población de 336 habitantes y una Institución 
Educativa, la cual cuenta con los niveles de Inicial y Primaria, los trabajos de la 
encuesta se realizaron del lunes 06 hasta el miércoles 09 de enero del 2020.  
En tal efecto la mencionada encuesta ha sido validada por nuestros cinco 
expertos que validan todas nuestras encuestas y cálculos que forman parte de 
esta investigación. (Anexo Instrumentos de Validación N° 04.07.- Encuesta de 
Satisfacción de los Servicios de Agua Potable y Desagüe).  
La encuesta de satisfacción de servicios de agua potable y desagüe, arrojo los 
siguientes datos basados en los resultados: 
A la pregunta: ¿Cuántos días a la semana dispone del servicio de agua? A lo 
que toda la población (100%) a mencionado respondió que el suministro de 
agua potable se da por los 7 días a la semana. Bueno podemos expresar que 
la población si cuenta con este líquido elemento.  
Fuente: Base de datos del investigador (Ene-2020) 
 A la Pregunta: ¿Cuántas horas por días dispone del servicio de agua? 
Obteniendo como resultado que el servicio se ofrece por 8 al día, en los horarios 
de 6:00 a 10:00 am y de 02:00 a 06:00 pm, como podemos apreciar que las 
ventanas horarias son muy amplias y predomina el desabastecimiento de agua 
por día.  
Fuente: Base de datos del investigador (Ene-2020) 
A la pregunta: ¿Paga usted por el servicio de agua?  La población en general 
no realiza un pago por servicio de agua, a lo que podemos identificar como un 
sistema que puede ser sostenible en el tiempo, puesto que no demuestra 
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ingresos para poder costear su mantenimiento de mejora, para tal efecto se 
puede asignar no un pago por micro medición, sino un pago estándar por 
beneficiarios de forma mensual.  
Fuente: Base de datos del investigador (Ene-2020) 
A la pregunta: ¿Cuenta con un sistema de almacenamiento?  




Fuente: Base de datos del investigador (Ene-2020) 
Interpretación: Un total de 95.59%  (65 hogares) de familias cuenta con un sistema de 
almacenamiento de agua en sus domicilios 
 
Podemos expresar que solo el 4.41% (3 hogares) de la población cuenta con 
un sistema de almacenamiento de agua de diferentes medios, lo cual agudiza 
el abastecimiento de agua en la población, es decir estos dificulta sostener la 
buena calidad de agua, quedando propenso a contaminación por su mal 
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A la pregunta: ¿En qué instrumento almacena agua diariamente? 




Balde Lata Bidones Tinas Cilindro Tanque Reservorio 
22 0 13 6 15 11 1 
 
Fuente: Base de datos del investigador (Ene-2020) 
Interpretación: La mayoría de las personas tiene la costumbre de guardar agua en las baldes y 
cilindros  
 
Para ellos, la encuesta de satisfacción de servicios de agua potable y desagüe, 
nos muestra que son diversos los medios por los cuales la población realiza el 
almacenamiento de agua, en los cuales prevalece los baldes de diferentes 
dimensiones muy seguido de los cilindros y bidones en los cuales no se conoce 
el sistema de limpieza o el cerrado hermético de ellos, para garantizar las 












¿EN QUE INSTRUMENTO ALMACENA AGUA DIARÍAMENTE?
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A la pregunta: Respecto a la Calidad del Agua. 
Tabla 19. pregunta: Respecto a la Calidad del Agua 
 
 
Presentación Buena Regular Mala 
Numérica 8 52 8 
% 11.8% 76.5% 11.8% 
Fuente: Base de datos del investigador (Ene-2020) 
Interpretación: Respecto a la calidad del agua un 11.8% nos comenta que la calidad del agua es 
mala, un tema preocupante ya que este es un alto índice. 
 
Con respecto de la calidad de agua, la población manifiesta que en un 
porcentaje de 11.8% que considera que el agua se encuentra en malas 
condiciones, para lo cual se asumen que es por falta mantenimiento de sus 



















Respecto a la Calidad del Agua
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A la pregunta: ¿Con que Presión Llega el Agua en su Vivienda? 











      Fuente: Base de datos del investigador (Ene-2020) 
Interpretación: Así como en la pregunta anterior el índice de una mala impresión de la presión 
del agua en los domicilios es fuerte 
Podemos aseverar que muy cerca de la mitad de la población confirma que el 
agua potable llega a sus domicilios con baja presión, puesto que el sistema de 
almacenamiento es de muy bajo volumen para satisfacer la demanda de la 
población, a esto se suma el deficiente funcionamiento de la captación de agua 







Presentación Buena Regular Mala 
Numérica 0 38 38 












¿Con que Presión Llega el Agua en su Vivienda?
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A la pregunta: ¿El agua Llega Limpia o Turbia? 













Turbia en época de lluvia 
% 5.9% 0.0% 67.6% 26.5% 
   Fuente: Base de datos del investigador (Ene-2020) 
Interpretación: El indicado por la turbulencia del agua es fuerte, este inconveniente se eliminara 
cuando se realicen los trabajos de mejora en la captación  
Tenemos un porcentaje muy significativo de un 67.6% que nos menciona que 
el agua se presenta turbia por días y como nos menciona su interpretación la 
principal causa de este inconveniente se reducirá o desaparecerá cuando se 
realice mantenimiento o mejora de la captación. 
A la pregunta: ¿Está usted Satisfecho con el Servicio de Agua?  
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¿Esta usted Satisfecho con el Servicio de Agua?
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Fuente: Base de datos del investigador (Ene-2020) 
Interpretación: Es natural que la población se encuentre no satisfecha con el servicio de agua, 
puesto por lo que se aprecia en la visita de campo en sistema está por colapsar, falta de 
mantenimiento. 
Esta es una de las formas donde se consolidan las respuestas anteriores, donde 
la población nos indica que se encuentra no conformé con el servicio de agua, 
por lo detallado en la respuesta anterior como es la turbulencia del agua, baja 
presión, el abastecimiento no es constante entre otros. 
A la pregunta: ¿El agua antes de ser consumida le da algún tratamiento? 
Tabla 23. Pregunta: ¿El agua antes de ser consumida le da algún tratamiento? 
 
 
Presentación Hierve Lejía ninguno 
% 5.9% 1.5% 92.6% 
Fuente: Base de datos del investigador (Ene-2020) 
Interpretación: Este es uno de los motivos principales porque se deber implementar un sistema 
de cloración para el sistema de agua, ya que no todas las personas realizan un tratamiento al 
agua antes de consumir. 
Podemos concluir que la mayoría de la población no realiza un tratamiento de 
agua antes de ser consumida, es por ello que urge la construcción de un sistema 
de purificación de las aguas, como puede ser el sistema de cloración y de esta 
forma mejorara la calidad del agua para el caserío de Cabina, a lo que se 
acentúa la inadecuada forma de almacenamiento domiciliario del agua, que 







¿El agua antes de ser Consumida le da Algún Tratamiento?
Hierve Lejía ninguno
Presentación Buena Regular Mala 
% 7.4% 76.5% 16.2% 
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menores de cinco años.    
A la pregunta: El agua que viene de la red pública la usa para 
 


















% 72.1% 0.0% 11.8% 16.2% 0.0% 
Fuente: Base de datos del investigador (Ene-2020) 
Interpretación: Sobre las respuestas de esta interrogante los investigadores si discrepamos, 
puesto que la mayoría de la población presenta huertos de verduras y hortalizas los cuales son 
regados con agua de la red, durante la noche. 
Como se menciona en la interpretación de la interrogante, los investigadores 
discrepan con la respuesta puesto que la mayoría presenta huertos de verduras 
en sus viviendas y no muestra ningún tipo de canal para el suministro de agua.   
A la pregunta: ¿Cuenta con algún sistema de saneamiento? 
Tabla 25. Pregunta: ¿Cuenta con algún sistema de saneamiento? 
 
Uso domestico









El agua que viene de la red pública la usa para:





¿Cuenta con algún sistema de saneamiento?
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Presentación SI NO 
% 6.6% 93.4% 
Fuente: Base de datos del investigador (Ene-2020) 
Interpretación: El sistema del desagüe es el más preocupante ya que es prácticamente nulo, 
esperemos que la población tome acciones para implementar este sistema 
A la pregunta: ¿Qué tipo de sistema de saneamiento posee? 








Sistema de alcantarillado 
(PTAR) 




No posee ningún 
sistema 
Numérica 0 3 2 63 
% 0.0% 4.4% 2.9% 92.6% 
Fuente: Base de datos del investigador (Ene-2020) 
Interpretación: Como se ha comentados en otras oportunidades existen; 02 pozos ciegos 
colapsados y 03 UBS de las cuales 01 en mal estado por falta de mantenimiento y 02 operativas. 
Como se ha tenido la oportunidad de mencionar en varias partes del trabajo de 
investigación en lo referente al sistema de desagüé; no existe para toda la 
población, en la tabla N° 25 y 26, podemos decir que solo existen cinco 
viviendas que posee un sistema de desagüe entre ellas de diferentes tipos, dos 
de ellas cuenta con  sistema de pozo ciego, los mismos que están colapsados 
por falta de mantenimiento, con presencia de moscos y los otros tres con 
casetas de unidades básicas de saneamiento (UBS) una de las cuales también 
está colapsada por el mismo motivo del mantenimiento. Es por ello que el 















Letrina - Pozo ciego No posee ningún sistema
¿Qué tipo de sistema de saneamiento posee?
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A la pregunta: ¿Está usted satisfecho con el servicio de saneamiento que 
posee? 







Presentación SI NO 
Numérica 0 68 
% 0.0% 100.0% 
Fuente: Base de datos del investigador (Ene-2020) 
Interpretación: En el caserío de Cabina no existe un sistema de desagüe integral que beneficie 
a toda la población y por ello que nace la iniciativa de esta investigación. 
Por lo redactado líneas arriba el sistema se encuentra colapsado, porque no se 
encuentra presencia de un sistema que funcione en conjunto para toda la 
población, asimismo es razonable que la población se encuentre disconforme 
con el presente estado.  
En resumen, los datos de la encuesta nos ofrecen como resultado que el 
sistema de agua, se encuentra colapsado por las respuestas de las 
interrogantes planteadas, donde presenta baja presión, turbulencia por días, la 
ventana horaria de desabastecimiento es demasiado amplia, la calidad de agua 
es mala porque presenta olores, puesto que el sistema actual no cuenta con 
válvulas de purga, entre otras carencias del sistema en sí. En lo que se refiere 
al sistema de desagüe simplemente no existe, como un proceso en conjunto 
para toda la población. 
  





¿Está usted satisfecho con el servicio de saneamiento que posee?
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Procedimiento de Elaboración de Propuesta 
El proceso de elaboración esta sujetada a trabajos de estudio técnicos, basada 
en la información recolectada de la visita de campo. Cada elemento fue 
evaluado técnicamente con el apoyo de fichas estandarizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, siempre teniendo en cuenta el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, en su Título II, Obras de Saneamiento 
y así como documentación de evaluación validadas por 5 especialistas en el 
tema. (Anexo N° 04.01. Validación de Instrumentos) 
Los investigados nos reunimos en el caserío de Cabina con la finalidad de 
realizar la evaluación in situ de una nueva propuesta, una vez obtenida la 
recopilación de datos mediante el llenado de las fichas de evaluación, se 
procedió a realizar los trabajos en gabinete con el apoyo de hojas de cálculo y 
programas como software ya estandarizados. Una vez cuantificada la data 
obtenida de la primera visita de campo, se procedió a realizar algunos trabajos 
previos para poder determinar si existe una posibilidad de realizar alguna 
propuesta técnica de mejora en ambos sistemas, elaborando los siguientes 
ensayos y estudios como la evaluación de la calidad del agua, análisis de la 
geografía del terreno, inspección de restos arqueológicos por la propuesta de 
excavación en lo largo de las redes y ver las condiciones de la capacidad de 
absorción de los terrenos de la zona. (Anexo Ensayos e Informes N° 05.) 
Una vez determinada que no existe restos arqueológicos para las futuras 
excavaciones y la calidad del agua es apta para el consumo humano se 
procedió a realizar el levantamiento topográfico tomando en cuenta los dos 
sistemas que forman parte del trabajo de investigación, dicho levantamiento nos 
sirvió para el diseño de las nuevas redes variando ubicación y diámetro con 
referencia a las existes, claro está, de acuerdo a las necesidades del sistema, 
en referencia al sistema de agua y por primera vez el diseño de la red de 
desagüe. 
Posteriormente, se coordinó con la población en general para elaborar el padrón 
de beneficiarios y gestionar las autorizaciones de paso por las diferentes calles 
y parcelas, ya que la mayoría de ellas son áreas de cultivo, la población 
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determino como representante a la Sra. Florencia Castillo López (DNI N° 
32402937) en calidad de Presidente de Comité Sectorial y al Sr. Grover Dueñas 
Pajuelo (DNI N° 32327195) en calidad de Agente Municipal, para las 
coordinaciones respectivas y se solicitó la siguientes documentación: 
 Autorización para inicio de trabajos.
 Autorización para pases por parcelas
 Relación de pobladores y/o beneficiarios.
 Autorización de terrenos para PTAR y estructuras adicionales del
sistema de agua.
 Los dirigentes del caserío de Cabina deberán de gestionar ante la
Municipalidad Provincial de Huaylas la Resolución de Uso y el análisis
Bacteriológico del Agua.
(Anexo N° 08 Documentos Administrativo) 
Se tomó en cuenta el informe arqueológico, debido a que las redes de desagüe 
deben de cruzar varias parcelas y estar alejadas de la población en referencia 
a la ubicación de la planta de tratamientos para aguas residuales y se 
desconoce la posibilidad de restos arqueológicos en la zona.    
Sistema de agua potable. 
En el Caserío de Cabina, el área de estudio es de 72,255.96 ha. El cual 
corresponde a una población de 366 habitantes con una tasa de crecimiento de 
0.23% y su densidad poblacional es de 5.3 que corresponde a un total de 69 
viviendas, por otro lado, podemos decir que cuenta con una entidad educativa 
con nivel de estudio de inicial y primaria que se encuentra dentro del área antes 
descrita, con los datos presentados calculamos la población de diseño, 
mediante el método aritmético para poder determinar la población con una 
proyección de 20 años, considerando el volumen de almacenamiento de 15m3 
para el nuevo reservorio, el análisis de la demanda y la oferta en 20 años del 
agua a utilizar y por último se realiza el balance hídrico. (Anexo N° 
06.01.01 Cálculo de Diseño de Población; Anexo N° 06.01.02.- Cálculo de 
Volumen de Almacenamiento y Anexo N° 06.01.03.-  Balance Hidráulico) 
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En este sistema se está considerando un mejoramiento de forma integral, 
puesto que no se está aprovechando el aforo total de la captación y se aprecia 
desabastecimiento de agua en la población (suministro por horas) asimismo se 
está incorporando un sistema de cloración para el nuevo reservorio y por último 
la formación, capacitación y puesta en funcionamiento de una Junta 
Administradora del Servicio de Saneamiento – JASS, la cual nos permitirá tener 
en operatividad los dos sistemas, se incorpora un manual de mantenimiento y 
operación para la las juntas administradoras del sistema de saneamiento. 
(Anexo N° 05.05 Manuel de JASS). 
4.1.- Captación. 
Como se ha mencionado en el objetivo N° 02, la evaluación de este 
componente, donde por la antigüedad ya ha cumplido su vida útil, se propone 
la construcción de una nueva captación en el mismo lugar denominado 
quebrada Huamán – Uncho 01, con una capacidad para el aforo de 1.68 lt/seg, 
correspondiente a ¾ del  aforo total, dicho aforo fue medido a  diciembre del 
2019, considerando como una aforo en época alta, teniendo en cuenta que la 
altura útil de cámara humedad deberá ser 0.95m, y su dimensionamiento será 
de 1.10 x 1.30m sobre y una tubería de descarga de 3 pulgadas y se 
recomienda que la construcción sobresalga 0.30m sobre el terreno natural, con 
este punto se evitara que en épocas de lluvia el caudal de la quebrada Huamán 
contamine el agua del sistema, por otro lado se propone construir una de las 
aletas más alargadas para poder captar mayor cantidad de agua que a la fecha 
se está desperdiciando. (Anexo N° 06.01.04 – Dimensionamiento de la Captación). 
En los cálculos efectuados nos muestra una necesidad de una tubería de 
mayor diámetro que la actual, considerando la salida de la captación una 
tubería de PVC SAP UF de 90mm, (RNE, OS.010). Asimismo, la captación 
deberá de ser construida de concreto reforzado de f´c=210kg/cm2, aplicando 
material impermeabilizante de los muros de la cámara humedad. (Anexos N° 
07.01.03, Planos de Agua Potable - Lamina CP-01) 
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Figura N° 03. Plano de la Captación. 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.2.- Línea de Conducción. 
Se ha tenido en cuenta que la línea debe seguir, en lo posible, el perfil del 
terreno y debe ubicarse de forma que su inspección sea de forma fácil de 
realizar, ya que este sistema está diseñado por gravedad, por otro lado, para 
realizar los cálculos se ha tomado en cuenta los cálculos de la demanda de la 
población (Qmd) y el aforo encontrado en la captación, donde tenemos una 
tubería de PVC SAP UF del 90mm, (RNE, OS.010). Considerando los márgenes 
de seguridad se recomienda una tubería de Polietileno para ser instalada a lo 
largo de 507.865m, la cual deberá estar dotado de todos sus accesorios como 
codos de diferentes ángulos y solamente se deberá aceptar las deformaciones 
lineales permitidas por el fabricante en referencia a la tubería, en el recorrido 
no se observa la necesidad de pases aéreos y/o trasvases, la instalación de la 
nueva tubería fue diseñada con una velocidad de 0.43m/s y un caudal máximo 
diaria de 2.5l/s. La nueva línea de conducción será instalada de forma paralela 
a la red actual, de esta manera no se cortará el abastecimiento del servicio 
de agua a la población.  (Anexo N° 06.01.05 Cálculo de Línea de Conducción y 
Anexo N° 07.01.04 Planos de Línea de Conducción). 
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Figura N° 04. Plano de la  Línea de Conducción. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura  N° 05. Perfil Longitudinal – Línea de Conducción. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.4.- Reservorio. 
Para las mejoras del sistema de agua potable se está considerando dos puntos 
para el nuevo diseño. 
En primer lugar, un nuevo reservorio con un mayor volumen de 
almacenamiento de agua (15m3) según norma del reglamento nacional de 
edificaciones, según los cálculos de demanda realizados y el aforo de agua en 
la captación, el diseño de dicho elemento consta de una tubería de 
alimentación de 90mm (3 pulgadas), tubería de limpia y rebose de 110mm y 
por últimos una tubería de salida de 67.8mm (2 ½ pulgadas), con respecto a 
las dimensiones del reservorio se calculó de 2.00m de alto, 3.00m ancho y 
3.00m de largo, con una altura útil de 1.70m, (Anexo N° 06.01.02 cálculos de 
diseño). Asimismo, se construirá de concreto reforzado f´c=210kg/cm2 con 
tapas de inspección sanitaria y su respectiva caja de válvulas con sus 
accesorios completos. (RNE, OS.030). (Anexo N° 07.01.05 Planos del Reservorio) 
Figura N° 06. Plano del Reservorio de 15m3 
Fuente: Elaboración Propia. 
En segundo lugar, se está considerando en la propuesta de diseño, un sistema 
integral de cloración para todo el sistema de agua, dotado de un tanque de 
250lts, un clorador, balde graduado y sistema de goteo, dicha estructura de 
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cloración contara con un sistema de alimentación de agua independiente. Por 
último, el reservorio contara con un sistema de protección como un cerco 
perimétrico de madera rolliza y alambre de púas. Es bueno mencionar que se 
cuenta con la disponibilidad del terreno para le construcción del nuevo 
reservorio.  
Figura N° 07. Sistema de Cloración. 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.5.- Línea de Aducción. 
Se ha propuesto una nueva red de aducción con tubería de PVC SAP UF 
67.80mm (2 ½”) instalada a una profundidad de 0.60m (RNE) y esta contara 
con todos sus accesorios que sean necesarios, por sus diferencias de 
terrenos, reservorio ubicado a 2,366m.s.n.m. punto de encuentro con la red de 
distribución 2,336m.s.n.m., no es necesario CRP de ningún tipo. (Anexo N° 
07.01.06 Planos de la Línea de Aducción) 
4.6.- Línea de distribución. 
Debido al tiempo de uso del servicio del sistema de distribución se ha 
propuesto un cambio total de este componente con nuevos diámetros que 
varían entre 2 pulgadas hasta 3/4 pulgada, a lo largo de todo su recorrido, 
dependiendo la presión en el sistema y cantidad de beneficiarios, este sistema 
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contará con todos sus accesorios que sean necesarios para su funcionamiento 
(anexo N° 07.01.08 Planos de Línea de Distribución) asimismo en su diseño está 
dotado de válvulas de purga y control de acuerdo a la topografía del terreno y 
la ubicación de las instalaciones domiciliarias. Toda la red está diseñada para 
ser instalada a una profundidad de 0.60m y 1.00m, sobre la superficie del ducto 
(clave de la tubería), de acuerdo a la ubicación de esta (RNE OS.050). (Anexos 
N°07.01.08.02 Planos de Presión y Anexo N° 07.01.08.01 Planos de Tuberías) 
Figura N° 08. Plano de la Red de Distribución. (6-8) 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura N° 09.  Plano de Presiones (3-7) 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.7.- Instalaciones Domiciliarias. 
Se ha tomado en cuenta nuevas instalaciones debido a la antigüedad y 
funcionamiento, a todas las viviendas del caserío de Cabina, no se ha 
considerado micro medición por el momento, todas las instalaciones están 
diseñadas para contar con una válvula de paso, con todos sus accesorios para 
su funcionamiento y mantenimiento, las cuales serán instalados dentro de una 
caja de concreto con tapa de seguridad y por último la tubería a utilizar es PVC 
SAP S/P de diámetro de 12.50mm (1/2 pulgada),  (Anexos N° 07.01.09  Planos 
de Instalaciones Domiciliarias) 
Figura N° 10. Plano de Instalaciones Domiciliarias. 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.8.- Sistema de Alcantarillado Sanitario 
Tomando como referencia al sistema sanitario prácticamente no existe, es por 
ello que se plantea un sistema integral, el cual se divide en dos partes, el 
sistema de saneamiento con planta de tratamiento por medio de un tanque 
séptico y un sistema por arrastre hidráulico UBS, para las viviendas alejadas, 
así como para las que no se puede conectar al primer sistema, tomando en 
cuenta la topografía del terreno. 
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El Sistema con Planta de Tratamiento, este sistema propuesto cuenta con una 
red de colector, buzones y planta de tratamiento de aguas residuales 
compuesta por una cámara de rejas, tanque séptico, lecho de secado y pozos 
percoladores, para tal sentido, se cuenta con la donación de un terreno y 
cuenta con la respectiva documentación de donación (Anexo N° 08.04 Uso de 
terreno) asimismo también se cuenta con la certificación de la no existencia de 
restos arqueológicos de la zona. está diseñado con los siguientes datos: 
Población actual  308 habitantes 
Dotación de agua 100 l/hab/d 
Dot. Infiltración por buzón 380 l/b/d 
Porcentaje de Retorno 80% 
Infiltración en Tubería  0.05 x km 
Obteniendo como resultado de los cálculos efectuados (Anexo N° 
06.02.01 Cálculos de Población y 03.02.02 Cálculo Hidráulico del desagüe) 
Caudal Medio (Qm) 30.64m3/dia 
Caudal Máximo Diario (Qmd)  0.00046 m3/seg. 
Caudal Máximo Horario (Qmh) 0.00071 m3/seg. 
Qmh del Máximo Diario  0.000092 m3/seg. 
Q Infiltracion x Lluvia en Buzones 0.00020 m3/seg. 
Caudal de Diseño  0.00091 m3/seg. 
Cantidad de Buzones  46 und 
Longitud de la Red 2,422.94 m 
Así mismo, según los cálculos de diseño deberá trabajar con tubería de PVC 
ISO 4435 DN 200mm en un recorrido total de 2,422.94m, en un total de 46 
cámaras de inspección (RNE, OS-070) y una planta para tratar las aguas 
residuales (RNE, OS-090) compuesta por una cámara de rejas, tanque 
séptico, lechos de secado y pozos percoladores. (Anexo N° 07.02 Redes de 
Desagües) 
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Figura N° 12, Plano de la Red de Desagüe 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura N° 13. Perfiles Longitudinal de la Red de Desagüe 
Fuente: Elaboración Propia. 
Sistema de Baños por Medios de Arrastre Hidráulico, en el caserío de Cabina 
la población se encuentra bien distante uno del otro y debido a la topografía, 
en nuestra propuesta existe 11 viviendas que no se pueden conectar a la red 
ya sea por distancia o por que los niveles de terreno no lo permiten, para estas 
11 familias se ha diseñado las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), de 
arrastre hidráulico. Para ello se ha realizado trabajos independientes para 
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cada familia para poder determinar si el terreno es apto o permeable (Anexo 
N° 06.02.10 Dimensionamiento de Pozos Percoladores) y de acuerdos a la 
densidad de cada vivienda se han realizado los cálculos para el volumen de 
los biodigestores a utilizar. (Anexo N° 06.02.11 Dimensionamiento de 
Biodigestor)  
Figura  N° 14. Planos de UBS 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura  N° 15. Dimensionamiento de Pozos Percoladores 
Fuente: Elaboración Propia. 
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V. DISCUSIÓN
El proyecto de investigación estuvo destinado a realizar la descripción, evaluación 
y propuesta de mejora del Sistema de Agua Potable y desagüe del caserío de 
Cabina, a fin de identificar los componentes del sistema (Captación, Reservorio, 
línea de Conducción, Cámaras rompe presión, Válvulas Varias, Línea de 
Distribución y conexiones Domiciliarias, Red Colectora, entre otros), estos trabajos 
se realizaron por medio de la observación técnica desarrollados en campo; se 
realizó una evaluación preliminar de los daños existentes que fueron medidos a 
través de una ficha técnica y a su vez se tomaron en consideración observaciones 
adicionales; una vez identificada la situación del sistema existente, se llevó a cabo 
un análisis técnico en base a los datos de hojas de cálculo y software para 
determinar un nuevos diseño acorde con la demanda. 
Posteriormente con los resultados obtenidos, se procedió a elaborar una opción de 
mejoramiento, aprovechando el recurso hídrico encontrado en la zona y proveniente 
de un manantial (Ojo de agua), cuyo origen es la Quebrada Huamán. El agua 
subterránea, proveniente del manantial, fue aforada a través del método 
volumétrico, se procedió a encauzar el agua con el fin de generar una corriente 
uniforme, y se procedió a llenar el recipiente con volumen conocido en el cual se 
realizaron 5 pruebas, controlando el tiempo de llenado. 
Objetivo N° 01.- Descripción de los Componentes de la Infraestructura del 
Sistema de Agua Potable y Desagüe, después de realizar la descripción de los 
componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del 
caserío de Cabina, los cuales operan en conjunto, se considera las tareas realizadas 
en campo para el trabajo de investigación donde se pudo observar que el sistema 
funciona como tal, es decir, el agua es captado en su estado natural, para 
posteriormente ser trasladada por un sistema de tubería a un medio de 
almacenamiento para finalmente ser distribuida a un grupo de pobladores; claro 
está, muy independientemente de la calidad del servicio y/o características propias 
del agua. Para este objetivo es donde enfocaremos nuestra discusión de como los 
sistemas no basta que se describan completo en su conjunto o conocer todas sus 
características de cada elemento, puesto que estos deben mantener una gestión de 
mantenimiento para que el sistema puede ser sostenible en el tiempo y que este 
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pueda cumplir con la demanda de la población en general. 
Según nuestros resultados obtenidos en este objetivo difieren con los resultados 
obtenidos por Delgado y Falcón, en su trabajo de investigación, donde concluimos 
que, para un correcto funcionamiento de los componentes del sistema de agua, se 
debe conocer todas las características de sus elementos, las cuales serán obtenidas 
mediante una descripción de cada uno, para ellos nosotros consideramos que 
deben existir otros atenuantes para culminar una descripción total y sostenible. 
Asimismo, los resultados de nuestra investigación guardan similitud con la 
investigación de Soto, quien menciona que una vez obtenida la información del 
estado de los componentes es necesario realizar una gestión aleatoria manteniendo 
un desarrollo sostenible, mediante la administración local de aguas para el 
mantenimiento, como por ejemplo su junta administradora.     
Podemos determinar que para los sistemas de agua potable y desagüe brinden un 
buen servicio no necesariamente es definitivo que estos estén completos si no que 
presenten un óptimo estado de funcionamiento de acuerdo a la demanda de una 
determinada población ubicados en un espacio geográfico. Donde podemos 
mencionar a Delgado y Falcón en su tesis evaluación del sistema de agua potable, 
en la localidad de Chongoyape, Chiclayo, Lambayeque – Perú, para conseguir el 
título profesional de ingeniero civil, en la universidad San Martin de Porres, llega a 
concluir en uno de sus objetivos que para asegurar el funcionamiento del circuito de 
una manera sostenible, debe haber un correcto funcionamiento de todos sus 
elementos, para tal efecto se debe realizar una descripción detallada de las 
condiciones de cada uno, de manera que se cumplan las expectativas de su función. 
Por otro lado, podemos citar a Alex Soto Gamara, en su tesis para conseguir el título 
profesional de Ingeniero Civil, en el distrito de Encañada – Cajamarca en el 2014, 
donde sostiene que un sistema de abastecimiento de agua potable no simplemente 
es necesario que éste sea detallado como completa mediante una descripción de 
sus elementos, si no que depende de la gestión administrativa para que éste sea 
sostenible en el tiempo y recomienda siempre la intervención administrativa (JASS) 
para el mantenimiento, ampliación entre otras formas de mejora en el tiempo. 
(Soto,2014 p 84) 
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Objetivo N° 02.- Evaluación Del Estado De Los Componentes De La 
Infraestructura Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Una vez 
realizada la descripción de los componentes de ambos sistemas podemos asegurar 
que la evaluación de los componentes de la infraestructura del sistema de 
abastecimiento de agua potable se determina que la tabla N° 09 sobre la apreciación 
de la Captación, los cálculos realizados en el Software WaterCad y hojas de cálculo, 
validadas por nuestros expertos, nos arroja que el Caudal (Q) actual (dic-2019) es 
superior a la demanda de la población, esto nos dice claramente que se puede 
satisfacer la necesidad de  agua potable de la población, puesto que esta presenta 
ventanas horarias de desabastecimiento, a lo que se suma baja presión y en 
algunas épocas del año la presencia de turbulencia. Asimismo, se puede apreciar 
deterioro de los elementos estructurales, por su antigüedad y falta de 
mantenimiento.   
Como también tenemos la Tabla N° 10 de la evaluación de la Línea de Conducción 
que por su tiempo de vida útil y falta de mantenimiento esta presenta exposición de 
la tubería al medio ambiente y su diámetro no es el adecuado para su 
funcionamiento en la actualidad; en la Tabla N° 11 la evaluación de la Cámara 
Rompe Presión, estas, debido a la ubicación de la altura de la captación y el 
reservorio no son necesarias en la línea de Conducción o Aducción; para la Tabla 
N° 12 sobre la evaluación del Reservorio, la principal observación que se encuentra 
en estado regular pero su capacidad no cumple la demanda de la población, 
asimismo, la Tabla N° 13 de la evaluación sobre la Línea de Aducción, se presenta 
las mismas deficiencias que la línea de conducción quedando desfasada para su 
funcionamiento de acuerdo a la demanda actual.  
En lo que se refiere a las Tablas N° 14 sobre la evaluación de la Línea de 
Distribución, estas han cumplido su vida útil y en la actualidad no funcionan a 
máxima capacidad, a esto se suma el dimensionamiento insuficiente de sus ductos 
en la red de distribución y por último la exposición de las tuberías, lo cual ha hecho 
que las altas temperas las deformen y para finalizar tenemos la Tabla N° 15 de las 
Conexiones Domiciliarias, estas presentan una antigüedad superior a los 20 años, 
y en la actualidad presenta demasiadas deficiencias en sus instalaciones, así como 
el estado incompleto de ellas. 
Por lo detallado líneas atrás, la evaluación de los componentes de la infraestructura 
del sistema de agua potable presenta varias deficiencias propias de su antigüedad 
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y de la falta de mantenimiento en sus componentes es por ello que ocasiona el 
difícilmente abastecimiento a la población, como se puede observar en los 
resultados obtenidos de la ficha técnica de cálculos y en el trabajo de gabinete como 
es el procesamiento de la información en el software WaterCad. 
En nuestra investigación, los resultados son similares con los de Jimbo, Valverde 
así como de Melgarejo y Herrera, las evaluaciones del estado de los componentes 
de la infraestructura del sistema de suministro de agua potable, no solo depende 
del estado de físico y grado de operatividad de sus elementos que lo conforman, 
sino también del dimensionamiento de ellos, de acuerdo a la demanda de una 
determinada población para la cual fueron diseñados, es por ello que los diseños de 
mejora deben considerar el crecimiento poblacional en todos sus elementos, en el 
caserío de Cabina no existe antecedente de la elaboración de análisis de los 
componentes de agua potable realizado por alguna entidad o por alguna acción 
propia de las autoridades locales u otro tipo de investigación, siendo este un proceso 
indispensable es el análisis bacteriológico del agua para apreciar si se encuentra en 
los márgenes que lo establece el Reglamento Nacional de Edificaciones y DIGESA, 
esta investigación a determinado realizar dichos análisis que se adjunta los 
resultado en los anexos. 
Para tal sentido nos podemos apoyar en la investigación denominada “Evaluación 
del sistema de agua potable, zona rural de Huantallon, distrito de Jangas - Huaraz 
- Ancash” de Melgarejo y Herrera en el año 2012, donde se establece como
resultados logrados el inconveniente funadmental que es el sistema de 
abastecimiento de agua potable que se basa en las averías de los elementos por la 
ausencia de mantenimiento y los años de vida útil de la captación, la línea aducción 
y distribución entre otros; resultados que concluyen los autores de la investigación 
realizada, es el elaborar la construcción de un nuevo sistema que contengan los 
elementos necesarios para un buen funcionamiento de forma conjunta. 
Por otro lado, podemos mencionar los trabajos en la investigación de Jimbo Gabriela 
en el año 2011 en el país de Ecuador quien realizo la investigación sobre la 
“Evaluación y diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua potable de la 
ciudad de Machala”, donde su trabajo está orientado a la investigadora descriptiva 
por medio de la observación determinando que la vida útil de los elementos que 
constituyen un sistema de agua potable no habían cumplido su periodo de vida. 
Pero no obstante, los elementos no cumplían con el funcionamiento para el cual 
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fueron planteadas, según la constatación de los investigadores, asimismo se puede 
concluir que los elementos pueden presentar un buen estado estructural pero son 
deficientes en su funcionamiento en conjunto y fin para el que fueron diseñados, 
pues no siempre es determinante los años de vida funcional de cada elemento que 
lo conforman, sino que existen otros coeficientes que también influyen ante la 
deficiencia del abastecimiento de agua potable para una población, como el 
diámetro de los ductos que trasportaran el agua, para el caso de las principales 
redes, como es la de conducción, aducción y distribución en un sistema de agua 
potable. 
Por ultimo podemos mencionar a Valverde en su investigación titulada Evaluación 
del sistema de agua potable en el centro poblado de Shansha -2017- Propuesta de 
Mejoramiento en Huaraz en el año 2017, para conseguir el título profesional de 
ingeniero civil. Este trabajo tuvo como base el objetivo de plasmar una oferta de 
mejora en el sistema de agua potable en el centro poblado de Shansha, para ello 
utilizo una investigación de tipo descriptivo, en la cual concluyo que al identificar que 
la población cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable que no 
satisface las principales necesidades de la población, así mismo no cuenta con un 
servicio continuo, la población se ve obligada a abastecerse del recurso hídrico que 
tiene a la mano, tomando como fuente canales , puquios hasta incluso del río santa, 
esto da como  consecuencia que los pobladores estén propensos a adquirir 
enfermedades infecciosas a causa del consumo del agua que no es potable y 
mucho menos tratada. Se recomendó hacer estudios químicos y bacteriológicos que 
está recomendado por el RNE, a fin de brindar un recurso de calidad para así evitar 
las posibles enfermedades, así mismo realizar capacitaciones a la población y al 
personal encargado para que se pueda realizar el mantenimiento respectivo a fin de 
que tenga un funcionamiento correcto. 
Objetivo N° 03.- Evaluación del Estado de los Componentes del Sistema de 
Desagüe, como se puede apreciar en la evaluación de estos componentes en el 
caserío de Cabina no se cuenta con este servicio como un sistema integral, que 
debería beneficiar a toda la población en general. Para lo cual solo se cuenta con 
un mínimo de Unidades Básicas de Saneamiento (USB) las cuales fueron 
instaladas por iniciativa propia de los moradores que solo beneficia a un 7.35% de 
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las viviendas del caserío de Cabina, para la propuesta se ha diseñado un sistema 
mixto con un PTAR y UBS. 
En nuestros resultados en la evaluación del Estado de los Componentes del 
Sistema de desagüe, tenemos similitud con los establecido con la Organización 
Mundial de la Salud y la UNICEF donde concluimos que todos los ser humanos 
debemos tener acceso a los sistemas de agua y desagüe, puesto que con este 
objetivo, la localidad no cuenta con este esencial servicio, asimismo nuestros 
resultados también son similares con los obtenidos por Rengifo y Safora en su 
trabajo de investigación en la cual concluyen que debe diseñar un sistema que 
beneficie a toda la población en general mediante un sistema con planta de 
tratamiento y unidades básicas de saneamiento. 
Es por ello que, en el Informe publicado en el año 2015, por la Organización 
Mundial de las Salud en su Programa en conjunto con la UNICEF destinado al 
monitoreo de los sistemas de saneamiento a nivel mundial (PCM). Nos indica en 
su  informe, de forma resaltante, los grandes adelantos obtenidos en la mejoras 
del acceso al agua potable, el saneamiento e higiene para las poblaciones más 
vulnerables del mundo, donde una de las principales objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) será facilitar el acceso en general para los seres humanos al 
agua potable, saneamiento e higiene, para ellos se deberá de trabajar en disminuir 
la brecha en la desigualdades para el acceso, clasificando en diferentes grupos 
sociales (ricos y pobres, poblaciones rurales y urbanas, o grupos desfavorecidos 
frente a la población general). Asimismo, establece que 2.500 millones de seres 
humanos presenta carencia de sistemas de saneamiento y según los estudios nos 
muestra una proyección de 3.400 millones para 2015, con respecto al sistema de 
desagüe nos indica que 1.100 millones de seres humanos realiza sus necesidades 
fisiológicas al aire libre, Como se puede apreciar que una de los puntos 
fundamentales de la OMS es disminuir el porcentaje de poblaciones que carecen 
de los accesos al agua potable y el sistema de desagüe. 
Podemos mencionar a Rengifo y Safora con su trabajo de investigación sobre la 
propuesta de diseño de un sistema de alcantarillado y/o unidades básicas de 
saneamiento en la localidad de Carhuachoca, distrito de Chilia-Pataz-la Libertad 
2017, este trabajo tiene como bien elaborar una alternativa de diseño de un sistema 
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de alcantarillado y/o unidades básicas de saneamiento en la localidad de 
Carhuachoca, para ello utiliza el diseño no experimental  y descriptivo, donde se 
concluyó que se elaboró una alternativa de diseño del sistema de alcantarillado y/o 
unidades básicas de saneamiento en la localidad de Carhuachoca, tomando en 
cuenta las normativas vigentes sobre diseño de saneamiento, el cual beneficiara a 
toda la población. Se recomendó que al diseñar el sistema de alcantarillado y/o 
unidades básicas de saneamiento se deben seguir todos los lineamientos 
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones-Norma OS.070 e IS.020 
y la Resolución Ministerial 173-2016-VIVIENDA 
Objetivo N° 04.- Elaborar la Propuesta del Diseño del Sistema de Agua Potable 
y Desagüe en el Caserío Cabina, la elaboración de la propuesta, está basada en 
el estudio topográfico, análisis de aguas, capacidad portante de suelos, informe 
arqueológico, modelación en Watercad, hojas de cálculo y datos históricos del 
caserío de Cabina. Donde tenemos un nuevo método integral de abastecimiento de 
agua, tomando en cuenta la antigüedad del sistema existente y su 
dimensionamiento de los componentes y para el sistema de alcantarillado sanitario, 
como no existe precedente de tipo alguno en su conjunto para en beneficio de la 
población, se diseñó un sistema mixto compuesto por una red colectora, cámaras 
de inspección (buzones), instalaciones domiciliarias y una planta de tratamiento 
para aguas residuales (PTAR) con cámara de rejas, tanque séptico, lecho de 
secado y pozos percoladores y para las viviendas que por ubicación no se pueden 
conectar a la red colectora se ha diseñado Unidades Básicas de Saneamiento 
(UBS) de tipo arrastre hidráulico. 
Por último, para este objetivo nuestros resultados son similares a los de Vásquez 
en su investigación realizada en el centro poblado menor Casa de Madera, donde 
concluye que es necesario un nuevo diseño en el sistema de desagüe, el cual debe 
ser diseñado para un periodo de vida útil de 20 años, asimismo también nuestros 
resultado se afianzan en Torres quien nos menciona en su investigación que para 
localidades y/o viviendas alejadas o con fuertes desnivel topográfico en relación al 
sistema de desagüe se diseña unidades de saneamiento básico para satisfacer las 
necesidades de un determinado grupo de pobladores, en lo que se refiere al sistema 
de agua potable nuestros resultados coinciden con los de Ponce y Cruz quienes nos 
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mencionan que en su investigación realizada en el Barrio Piura y Puerto Casma, 
Distrito de Comandante Noel, Provincia De Casma – Ancash, también concluye en 
el cambio del sistema completo de agua potable debido a que cumplió  su vida útil, 
como sistema. Así como por otro lado es correcto mencionar que en nuestros 
resultados apuntan que los sistemas de agua y desagüe puedan ser sostenibles en 
el tiempo, para tal efecto nos afianzamos en Alejandro en su publicación refuerza el 
trabajo afianzado en las funciones de las juntas administradoras del servicio de 
saneamiento. 
Donde podemos mencionar a TORRES CARRIÓN Luis, con su 
investigación denominada Diseño del mejoramiento y ampliación de los sistemas 
de agua potable y saneamiento básico rural del Caserío de Cachimarca, 
distrito de Cochorcro, provincia de Sánchez Carrión, departamento de la Libertad 
en el año 2017. En este trabajo de investigación uno de sus objetivos es 
elaborar un nuevo diseño de un sistema de las UBS para el mejoramiento y 
ampliación del sistema de saneamiento básico rural del caserío de Cachimarca, 
en la presente investigación se concluyó que se diseñó las unidades básicas de 
saneamiento para beneficiar a los cuatro sectores del caserío de Cachimarca, 
registrando 405 pobladores, en cuanto al tratamiento de sus aguas se tiene 
un sistema de saneamiento con arrastre hidráulico para beneficiar a todos los 
sectores con sus respectivos biodigestores, Cajas de lodos y zanjas de 
infiltración, se realizó estudios de suelo en lugares estratégicos para conocer la 
capacidad del suelo y sus características. 
En referencia al sistema de agua potable podemos mencionar el trabajo 
de investigación desarrollado por Marcelo Ponce y Rita Cruz, para la obtención 
del título profesional de ingeniero civil, el mismo que fue denominado 
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable del C.P. de Barrio Piura y 
Puerto Casma, Distrito de Comandante Noel, Provincia De Casma – Ancash, 
en la Universidad Nacional del Santa, donde uno de sus objetivos es 
realizar un diagnóstico situacional de la población y del servicio de 
abastecimiento de agua, para lo cual se observó que el sistema presenta 
presiones deficientes para el suministro de y abastecimiento de agua 
potable, es por ello que es obvio que existe desabastecimiento en 
periodos prolongados, en lo que se puede considerar que los diámetros son de 
dimensiones no adecuadas para satisfacer la demanda, puesto 
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que el sistema ya ha cumplido su vida útil y presenta fugas de agua, por este motivo 
se concluyó que el sistema actual había cumplido su vida útil, superando su 
expectativa de vida para la que fueron diseñados. 
Asimismo, tenemos a Vásquez con su trabajo de investigación titulado Diseño Del 
Sistema De Alcantarillado Para El Centro Poblado Menor Casa De Madera, Distrito 
De Pomalca, Provincia De Chiclayo - Lambayeque, 2017, para conseguir el grado 
de Ingeniero Civil, donde uno de los objetivos específicos de la investigación es la 
elaboración de una propuesta para la nueva red de alcantarillado para el centro 
poblado menor Casa de Madera donde resuelve que el tiempo de diseño del sistema 
es de más de 2 décadas, en cuanto al diseño del caudal extraordinario del desagüe 
es de 2.1l/s., donde la longitud acumulada de los ductos de la red principal en el 
sistema del desagüe es equivalente a 1,349.01 m y el diámetro de la tubería debe 
ser 200mm de clase S-25, a base de polietileno, el número de buzones de 
inspección necesarios para la evacuación de las aguas residuales. Por ultimo 
concluye que los efectos negativos en el medio ambiente de la PTAR son mínimos 
y resalta el beneficio que podrán tener los pobladores del centro poblado menor 
Casa De Madera.  
También la propuesta de mejora contempla un plan de formación de la Junta 
Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) en su etapa de formación, 
implementación y capacitación para el mantenimiento de ambos sistemas, esto nos 
permitirán el funcionamiento adecuado durante su vida útil proyecto, al respecto; 
Alejandro Conza Sheila Flores en el manual de organización y gestión de las juntas 
administradoras de servicios de saneamiento, propone el fortalecimiento de las 
juntas que permitirá mejorar el estado sanitaria de la población, mediante talleres 
de entrenamiento que deben ser parte de un plan de seguimiento y monitoreo, por 
otro lado que está en manos de las autoridades involucradas la implementación y la 
coordinación con las autoridades locales del caserío de Cabina. 
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VI. CONCLUSIONES
Primero: Se evaluó el sistema de agua potable y desagüe en el Caserío 
Cabina, Distrito de Caraz, Huaylas, Ancash, 2019. Después de 
haber realizado una descripción minuciosa de los componentes de 
la infraestructura del sistema de agua potable y desagüe, podemos 
decir que, estos componentes se encontraron completos en su 
conjunto como sistema y contribuyen entre si al funcionamiento del 
mismo. 
Segundo: Se describió los componentes de la infraestructura del sistema de 
abastecimientos del agua potable y desagüe, donde se encontraron 
colapsados por dos razones, en primer lugar, por la antigüedad de 
sus elementos que lo conforman (más de 20 años) y la falta de 
mantenimiento de ellos, otro problema que nos aquejo en esta 
investigación es el dimensionamiento de cada componente, se 
puede decir uno es consecuencia del otro, debido al crecimiento de 
la población, es por ello que se ha diseñado un nuevo sistema con 
una proyección de vida útil de 20 años, tomando en cuenta el 
crecimiento poblacional. 
Tercero: Se evaluó el estado de los componentes del sistema de desagüe, 
estos no existen como sistema integral que beneficien a toda la 
población, es por ello que urge la implementación de una 
infraestructura de disposición final de excreta, aguas grises y 
negras, para mejorar el nivel de vida de población. 
Cuarto:  Se elaboró la propuesta, diseño del sistema de agua potable y 
desagüe en el caserío Cabina donde se amplió  y mejoró mediante 
la proyección de la construcción de un nuevo sistema de 
abastecimiento de agua, compuestos por los siguientes elementos: 
Captación (aforo total 2.1lt/seg – diciembre del 2019), red de 
Conducción (Tubería de PVC SAP UF 90mm), reservorio de 
concreto armado (Volumen de 15m3), red de Aducción (Tubería de 
PVC SAP UF 67.80mm),red de Distribución (Tuberías de PVC SAP 
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S/P de Ø variable) y conexiones Domiciliarias (69 unidades), 
válvulas de control y Purga. 
Para el sistema de alcantarillado sanitario, como no existe un 
sistema se deberá de trabajar desde cero con la construcción de 
los siguientes componentes: Red Colectora (Tubería PVC ISO 4435 
DN 200mm), cámaras de Inspección (buzones 46 unidades), 
cámara de Rejas (Concreto Armado), tanque Séptico (Periodo de 
retorno 15 días), lecho de secado (Área de 40m2), pozos 
Percoladores (03 unidades) y unidades Básicas de Saneamiento 




Primero: Los representantes de la población deberán de gestionar ante la 
Municipalidad Provincial de Huaylas, la resolución de usos de aguas, 
la cual deberá ser emitida por la Autoridad Local del Agua (ALA) 
asimismo deberá de gestionar el análisis bacteriológico del agua. 
Segundo: Se debe brindar mantenimiento integral al sistema de agua potable 
y desagüe mediante la implementación de un plan, el cual deberá 
estar dotado de cronogramas de mantenimiento y responsable por 
áreas, para obtener una visión panorámica del funcionamiento de los 
componentes del sistema, los cuales deberán ser monitoreados por 
la JASS.  
Tercero: Realizar la coordinación en forma urgente para el despliegue de 
charlas informativas sobre la disposición final de excretas, aguas 
grises y negra, puesto que no existe un sistema de alcantarillado 
rural. 
Cuarto: Las autoridades locales se deben organizar para realizar el 
mantenimiento de sistema de agua potable existente, durante el 
tiempo que demore la intervención de un nuevo sistema de agua y 
desagüe para el caserío de Cabina, por la municipalidad provincial 
de Huaylas.     
Quinto:  A las autoridades locales y provinciales se recomienda que las 
poblaciones en su conjunto requieren mayor atención, en lo que se 
refiere a los servicios básicos, muy en especial en proyectos de agua 
potable y desagüe. Asimismo, la población debe solicitar un mejor 
servicio y exigir a las autoridades competentes de la provincia el 
mejoramiento de la atención en lo referente al agua y desagüe en el 
caserío y de esta manera se pueda realizar todos los estudios para 
un beneficio de la población en su conjunto. 
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ANEXOS N° 6.- CÁLCULOS DE DISEÑO 
06.01.- SISTEMA DE AGUA POTABLE. 
06.01.01.- CÁLCULO DE DISEÑO DE POBLACIÓN 







































06.01.06.- CÁLCULO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN 
 
  
























06.02.- RED DE DESAGÜE 
06.02.01.- CÁLCULO DE DISEÑO DE POBLACIÓN 























































06.02.04.- CÁLCULO DE CÁMARA DE REJAS 
 
  







06.02.06.- CÁLCULO DEL LECHO DE SECADO 
 
  























































































ANEXOS N° 07.- PLANOS DE LA PROPUESTA. 
07.01.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 
07.01.01.- PLANO DE UBICACIÓ
 
  





 07.01.03.- PLANO LA CAPTACIÓN 
 
  
07.01.04.- PLANOS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
 
   
 
  




07.01.06.- PLANO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN 
 
  
 07.01.07.- PLANO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN
 
   
 







   
 
   
 




   
 
  
07.01.08.02.- PLANOS DE PRESIONES 
 
 






   
 
   
 








07.01.09.- PLANO INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 
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07.02.05.- PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL PTAR 
 
  




07.02.07.- PLANO DE TANQUE SÉPTICO 
 
  




07.02.09.- PLANO DE POZOS PERCOLADORES 
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